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1 
A b s c t i n i t t  1 
A l  l yeme lne  U e s L ~ n i r n u n ~ t ~ n  
f ' o r ~ g r a p l l  1: Ai i t 'gnl~ei i  d c r  Tect i r i isc l ien I loc l i sc l iu le  (711) 
( 1  1' ~ i e  T c c h ~ i i s c l i c  Incl isc l i i i ]  e  v e r e i n i g L  nach clcni T l i i i r ingcr 
IIUC~BCI~~JI<JCSCLI~~ ~ ~ I ~ S C I I ~ I I I ~ ,  L c i i r c  und S ~ i i d i u i i i  i m  U i  ci i- 
5 t e  1 i I C I ~  I I I Sie beniiilil. sic:li i i n i  del i  
ForL::r l i r  i l? r v i  s a i : r i s c l i i ~ ~ ' ~ ,  1 ic:lior I- i .kcnnl.r i is, i in i  tlrii.ori Vur- 
m i l . I . 1  l i i ~ g  111 t ler  LI i snc r i sc l~u I ' L l  It:Iit:11 A i isb i  l t l i i i i ~  i l i id I l e i -  
Le r l ) i l r l u i i g ,  i i i r c  Aii\rcnlliiri!j iiii ~ e 1 s t . c  des Iliiriioiiit;riius lind ' 
iiin d i e  T h r ~ l e r i i i i ! ~  rlcs \r i sscnsc l i i i fL  1 i c l i e i i  Nacl i i~ i i r : l~scs.  
1)leee Auf g n l ~ e i i  d e r  1c~ ; i i n i sc l i e i i  I loc l i sc l iu le  vc i *p f ' l  1cIiLc11 
Lehrerir lc i i i i t l  I ci.iiciitle I n i  ü c i s t e  t ler  I ~ i i i ~ L n c i ~ s c l i n ~ L  211 
'JeniCinSnmcr. Ai.liciI.. I l i c s c  A r b c l l  s o l l  o i i f  rlei> (;r-iiridIii!jc~ 
methot l i  scl icr i  iirici sc l i i i l i l 'ePischen Uciikcns t l i e  r ~i l i  i !]hc i t 
e n t w l  ckc  1 n, ci!iciib iiricl f 'rcii idc SLantl[iunkl.c k l5  i t i ucli  zii 
p rOfcr i ,  s i c l i  clcr. c?i!lcrieri VcranLwor-Lurig 111 \I' isst:nsclii iI 'L 
und C c s e l  l s c l i i i f l .  IiewiiIlL zu e e i i i  ::iitl daiiucti rii liiinclc I r i .  
Dos DcwiiOl.seiri r l l c e e r  Vcruntwor  Li i i lg wncl i7 i i I i~ i  IL u n ,  i o l .  
e i n c  \ uc~c r i l .  1 i c l i r i  Aiit'!jobe d o r  Tccl in sc l ic i i  I locl isr: l i i i lc. 
I n  d e r  L r  f i i l  l LIII[] i i i r - e r  AiiFgnben i rt Forsc l~ i i i i g ,  I . ~ l i t * c  Uritl 
Studl i in i  i s t  dtc: I e c l ~ i i i s c l i c  I lochsc l i t i le  f r e i  . 
(2 )  Die Tec l in isc l ie  I l o r l i s c l i i i l e  n i r k l  uri d e r  soz i t~Lcs r i  FOrrlc- 
r u n g  d e r  St,uderiLcti i i i iL, S i c  f o r d e r t  i n  i l i re i i i  Ilc!reicli d i e  
ge i s t . i gen ,  niusi SCEIL'II Iintl spor  L I  i c l i e n  1i i I .eresscri de r  
Studenten.  
, 
( 3 )  l l ic Tccliii1sc.lit: I loc. l iscl i i i Ic w i r*kL b e i  clcr \ \ ~ i l i i ~ i ~ t : l i i ~ i i i i ~ ! ]  
I l i r e r  A i  g i l c  I  I I  i r ,  tlnl: I ro i ie r i  i irit l hliiiiiici' i l i r c r  
U u d l i f  i k o t i ~ i i  c i i i  sl,reclierici g le ic l i c?  Entnickl i in! js i i ibg1ic i i -  
ke  i Leri tinbc~n. 
I 'o rngraph 2: i tet : i i t .snnL~t-  t l c r  ~ e o t i n  i sclrcn l i oc l i sc l i ~ i  1 1 :  
( I )  1)i o l e c l i i i i  sal ic I loc l isc l i i i  l c  i $1. e i ric recliLsTß1i I ~ j c  E;ol.licr- 
s c l i ~ i l  I. cles i i f f c r i l . l  i c l i e r i  I:i:clil s  i i i l t l  z u g l c j c l i  C i i i c  st.uuL- 
l i c l i c  i t i r ~ c l i t ~ ~ t ~ ~ .  I H~~~IIIIW d e r  Gesetze i i i id d i c s c r  
(;rundor*tlnuncJ vertvalLeL s i e  i h r ( !  A r i ! j C l e g e n l i ~ i ~ C i l  selbst. ' 
(2)' D i e  l bc l i r i l s c l i e  I l o c l ~ a c l i u l e  f i i ' i i ' i  c i r i  eigenes S i ~ ! i c l .  
( 3 )  U i c  Tcc l i i i i sc l i c  I l~ ic l i sc l i t , l c  I i a t  tlnti I i c c i i l  clci- I l n l i i l i L i i L i o r i  
sorvic dos d c r  \ l o r i e i l ~ i i i i ~ ~  i kodc in i sc l i e r  (;rridc iirid Fliriiii 
gen. 
iJai.<igr.iil.li 3:  hli L y l  i e d e r  de r  Teclii i i scl ien i l o c l i ~ ~ l i ~ l e  
( 1  ) h l i  L g l  i cdc i ,  d c r  Tecl i i i  i sc l ic i i  I l oc l i sc l i u l e  s i r i d  
I .  U i e  I l o c l i s c l i ~ i l l c l i r c i ~  ( b i s l i c i . :  o rdc i i L l i c1 ie  13rol'cssor'en, 
~tii:er'oi-dcriL1 i c l i c  I1roVcssor e i l ,  I locl iscl iuldoZenL.el i ,  
u u ß e i ' o r ~ d e i i t l  i c h c  I l o~ l i s c l i u1 t l oze r i Le i i ) ,  
2 .  d i e  i i i ~ n i o t r i k i i l  i e r l e i i  t.Liic!criteii, e i r i s c l i l  i e ß l i c l i  bis- 
t i c r i g c r  F t ~ ~ S ~ ~ i l 1 l i c ~ ~ ~ ~ . l 1 d ~ ~ l l ~ ~ . i t  uiid l~1or in io i ) idcr  Aep i -  
r'nrit t:ri ( i 111 i Lt:rei i  !itu(lrii l.eti ye i i an t i t )  
:J. il i u  i r f  ssensc l ia l 'L l i r l i c t ( i  Aii 1.~7i'bci L r r  ( b i s l i e r :  Oberas- 
:, i sLer i ter i ,  un l te l  r i s l  nLt: \ii s s ~ r i ~ C l i u I  t l i c l i e  Assisl,eriLeri, 
I - i  s  \\ i sscr ihcl in i  L 1 i c l i c  Ass is ter iLer i ,  LekLorer i ,  
I clir.c!r. i n i  I ~ o c l i 6 c l i u l  i i lr>iir t uirli p e r s b n l  i c l i e  I(ePercnLen), 
, I i so~ isL i (~ ( : r i  UII di-r l c t ~ i i ~ i   scl ieri  I l oc l i sc l i c~ l c  11üii1it Ile- 
I !  I t.ät. i{ lcr i  Arigcst.eJ 1tr:ri iirrti A r b e i t e r '  e i r i s c l i i  je[\- 
1 i c l i  dt:r A i ~ s z i ~ b i  l i l c > 1 1 ( 1 ~ 1 1  { ; ] I  I < ?  h l i  Lart)ciL(:r i l t  i 1 c r \ \ o  1- 
l u i i ! ~  i i i i t l  Tec l i i i iL  i \ t?r t l i : l~ iiii 1'01 ~ je i idcr i  ' V l - h l i  t s i . b e i  tri-' 
~]~:l l i l l i l l l  ) .
( ) I h i i  L L c l i i  Iir ill CI  t ' i  i i i r i i ~  i c i - Ls  IJcscl i i i fL  I g l e  c i i i t J  hlj L-  
1 i ,  I I  s i c  iiii l :lcc i Io~11-;cl i i i l t :  e i n e i i  AI-iic:i 1 s v c r -  
t I '10  ~ b ~ j ~ ~ ~ l i l o ü ~ ~ ' ~ ~  i i ~ ' 1 1 r : i ~  
1 . (I j e  l io~ : l i sc l iu1  1e l i r '~ : i~  
:!, CI l c  st l i r l~: l lLc l l  
i .  t l i c  i\i u ~ c ~ i i s c I i i i l ' L l  i *  li I I 1 1  l ~? . iLe i .  
I ,  t i i i .  V1-bli Lar.liuiI(:i. 
, I I ~ i : i  I: I L :i i i i :~ lii i 1 1 1  1 1  , l l ! i i  t i . i i  1 1 1 1  (:I i  i i l s l  c : !  l ! i ~ . ! j  i n /  L  
1 1 :  I V !  I I iiii i I I l t i t l  ! ,!I,II I I ~ I ~ ; I ~ s ~ I I I I I  1 ( !1 i1  [!I :il,~:l lf? 
I I I ~ I  I I I : I ~ J ~ I I I I  I i 1 I I J i l . !  I I iiii 
I:iilii::;\ i i i i t l  I i c t l ' i  ii!ll ii:lii?ii i i i i r l  1.1 i I fIc:i. Vt: i  Lrt: l . i i r i~j i l i 1 ~ 1 ~ i  I t i s -  
I ~ : I  ! I  c  I I  I I  1 l l 1  1 I 1 r  Ii i i l i i: i i t l i c  
I:~:i.li!,c i i i i r l  V ~ I I I I I  I I I i I I I I r l c r  !L: I~I I I I I~~I I I~I I  
! i r ~ ~ ; l ~ i ~ ( : l ,  , ] I , ,  
(2)  H o c h s c h ~ l l e h r e r  sche iden  m i t  d e r  E n t p f l i c h t u n g  oder  m i t  
Beg inn  des Ruhestandes aus Amtern i n  d e r  Se lbs tve rwa l -  
t u n g  aus; s i e  f ü h r e n  d i e  Gescha f te  b i s  z u r  B e s t e l l u n i  
o d e r  k a h l  e i n e s  Nach fo lge rs  w e i t e r .  
(3). A l l e  h i i  t g l i e d e r  haben das Recht und d i e  P f l i c h t ,  b e i  
Bedar f  Auf gaben i n  d e r  Se lbs tverwa l t u n g  de r  Technischer 
I i ochschu le  zu übernehmen. S i e  können davon aus w ich t i ge r ,  
Grunde b e f r e i t  werden; e i n  s o l c h e r  l i e g t  insbesondere 
dann v o r ,  uenn das M i t g l i e d  b e r e i t s  i n  angeniesseneni Um- 
fang  i n  d e r  S e l b s t v e r w a l t u n g  t a t i g  war oder  aus gesund- 
h e i t l i c h e n  Gründen de r  Aufgabe n i c h t  gewachsen wäre. 
(4)  \ \ e r  e i n e  T a t i g k e i t  i n  d e r  S e l b s t v e r w a l t u n y  ube'rnonimen 
h a t ,  muß d i e  ihn1 i i be r t raye i i en  Geschafte,  uribeschadet 
s e i n e r  s o n s t i g e n  aus einem D iens t -  oder  A r b e i t s v e i -  
h a l t n i s  s i c i i  ergebenden P f l i c h t e n ,  une ige r~ r iu t z  i g  und 
verantwor tungsbewußt  fuh ren .  D i e  Trager  von Amtern i n  
d e r  S e l b s t v e r w a l t u n g  m i t  L e i t u n g s f ü r l k t i o n  s i n d  i n  F a l l e  
i h r e s  R u c k t r i t t s  ode r  nacli  A b l d u f  i h r e r  An i t sze i t  ver -  
p f  l i c l i t e t ,  i h r  Amt b i s  z u r  B e s t e l  l u n g  e i n e s  Nact i f 'o lgers 
w e i t e r z u f  uhren. 
( 5 )  D i e  h l i  t y l i e d e r  d u r f e n  wegeri i l i r e r  Tat  i y k e i t  i n  de r  
S e l b s t v e r w a l t u n g  n i c h t  benac t i t e i  1 i g t  werden. Versaumeri 
s i e  du rch  M i t a r b e i t  i n  Gremien oder d i e  Tei lnahme an 
6 a h l e n  A r b e i t s z e i t ,  so b r a u c h t  d i e s e  n i c h t  nachgehol  t zu 
werden. 
(6 )  Kährend e i n e r  Beur laubung von mehr a l s  zwei  Monaten 
r u h e n  d i e  M i t g l i e d s r e c h t e  und - p f l i c h t e n .  
Paragraph 5 :  Angehor ige d e r  Technisct ien Hocl ischule 
(1) Angehor ige d e r  Technischen Hoci isc l iu le s i n d  a l l e  gastwei -  
Se, n e b e n b e r u f l i c h  ode r  e h r e n a i n t l i c h  an i h r  Tät igen.  
Anyehor ige  s i n d  insbesondere:  
1. d i e  Ehrensenatorer i ,  
2 .  d i e  e n t p f l i c h t e t e n  und d i e  i m  Kuhestand b e f i n d l i c h e n  
t iochschu l  l e t i r e r ,  
3. d i e  Honora rp ro fesso ren ,  
4. d i e  I ionorardozenten,  
5. d i e  Gas tp ro fesso ren ,  
6. d i e  L e h r b e a u f t r a g t e n ,  
7. d i e  Gas thö re r ,  
3 
s o w e i t  s i e  n i c h t  nach Paragraph 3, Abs. 1 b l i t g l i e d e r  
s i nd. 
I (2 )  Angehör ige d e r  Technisct ien I- lochschule haben das Recht, 
a l l e  E i n r i c h t u n g e n  de r  Tect in ischen t iocl ischule i m  Iiatirnen 
d e r  Benutzungsordnung zu nutzen. 
(3) S i e  s i n d  b e i  Entscheidungen i n  i h r e n  Angelegenhei ten 
anzut10ren. S i e  haben i n s o w e i t  e i n  ~ ~ t r a g s r e c h t .  
Paragrapt~ 6: I n f o r m a t  ionsverp f  1 i ch tung  
A l l e  an Forschung und Lehre b e t e i l i g t e n  M i t g l i e d e r  und Ange- 
h ö r i g e n  de r  Technischen Hochschule haben d i e  g e s e l l s c h a f t l i -  
chen Fol  yen wi ssenschaf t  1  i c h e r  E r kenn tn i s  mitzubedenken. 
Cerden i l i nen  Ergebnisse der  Forschung, vo r  a l l em  i n  ih rem 
C i ssenschaFtsgeb ie t  bekannt, d i e  b e i  ve ran twor tunys loser  
Veriiendung e r h e b l i c h e  Gefahr fiir d i e  Gesundheit, das 
L cben oder  das f r i e d l i c h e  Zusammenleben der  Menschen und d i e  
L ~ i ~ k i e l t  h e r b e i f u h r e n  können, haben s i e  den zuständigen Fakul -  
t a t s r a t  (Paragraph 7,Abs.3) oder  e i n  z e n t r a l e s  Organ der  
Technischen Hoclischule davon zu un te r r ' i c l i t en .  
Paragraph 7: O rgan i sa t i on  
(1) Z e n t r a l e  Organe der  Technischen t lochschule s ind :  
1. das Rek to ra t ,  
2. der  \ \ i s s e n s c h a f t l i c h e  Rat,  
3. de r  Senat, 
4.  d i e  Standiyen Kommissionen (Pareyraphen 20, 21). 
(2 )  An der  Tectinisctien Hochschule s i n d  d i e  F a k u l t ä t e n  d i e  
o r g a n i s a t o r i s c h e n  Grunde inhe i ten  f u r  Lehre und For- 
scliung. 
(3)  Organe der  F a k u l t ä t e n  s ind:  
1. der  F a k u l t ä t s r a t ,  
2. der  F a k u l t ä t s v o r s t a n d  (Dekan, Prodekan). 
(4) An der  Technischen Hochschule bestehen fo lgende  F a k u l t ä -  
t e n  : 
1. hiathematik und Natu rw issenscha f ten  
2. E l e k t r o t e c h n i k  und I n f o rn i a t i ons techn i k  
3. t iaschinenbau und Fe inwerk techn ik  
4. Automatik und I n f o r m a t i k  
5. C i r t s c h a f t s -  und Sozia l iv i  ssensc l ia f ten 
(L) Andere Gremieri haben Entscheidunysbefugnisse nur, sowe i t  
d i e s  nach d i ese r  Grundordnung bestimmt i s t  oder sowe i t  
i i i nen  auf  Grund e i n e r  besonderen g e s e t z l i c h e n  Ermacht i-  
giing Entsctieidungsbefugnisse von den zustandigen Organen 
uber t ragen  sind. 
Parayraph 8: Grundordnung 
(1) Die  Technische l lochschule g i b t  s i c h  e i n e  Grundordnung. 
(2) D i e  Grundordnurlg w i r d  vom E i s s e n s c h ö f t  1  i c h e n  K a t  n i  
e i n e r  h leh r t i e i t  vor1 zwei  G r  i t t e l n  d e r  ankesenden b l i  t g l i e -  
d e r ,  m indes tens  m i t  de r  U e t i r t i e i t  s e i n e r  h i i  t g l i e d e r ,  
besch lossen .  
Pa rag raph  9: O f f e r i t l  i c h k e i t  d e r  S i t z u n g e n  
(1) Der l i s s e n s c h a f t l  i c h e  K a t  t a g t  i r n  Rahc~en cies ve r fucba re r i  
S i tzur iysraus ies  ö f f e n t l i c h .  Arrdere Orsane und Gremien 
t a g e n  t i o c h s c h u l ö f f e n t l i c h ,  Ausnatirnen r e g e l t  Absatz  2. 
E i e  Tagesordnung i s t  mindester is  e i n e  \!oche v o r h e r  be- 
kanntzumachen. 
( 2 )  P e r s o n a l a n g e l e g e n h e i t e n  und Entsc t ie idungen i n  P r u f  ur~cjs- 
sachen werden i n  n i c h t o f  f e n t l  i c l i e r  S i t z u n g  behande l t ;  
V e r t r a u l i c t i k e i t  i s t  zu waiiren. Fntsc t ie idunger i  über  Per- 
sona lange lege r t t i e i t en  ergehen a u f  Ar i t rag  i n  geheimer Ab- 
s t  imniung. 
A l s  P e r s o n a l a n g e l e y e n h e i t e n  s i n d  i nsbesondere  anzuse l~en:  
1. d i e  Begrunduny o d e r  Veranderurig d e r  p e r s b n l i c h e r i  
K e c t i t s s t e l l u n g  a l s  A n g e s t e l l t e r  ode r  A r b e i t e r  i imi o f -  
f e n t l  i c h e n  D i e n s t ,  
2. d i e  Zuerkennung akademischer  Grade und Q u a l i f i L a -  
t ioner i ,  
3. akademische Ehrungen. 
B e i  B e r u f u n g s a n y e l e g e n h e i t e n  i s t  d i e  E r o r t e r u n y  d e r  
w i s s e n s c h a f t l i c h e n  Q u a l i f i k a t i o n  e i n e s  Oewerbers n i c h t  
a l s  Pe rsona lanc je legen t i e i t  anzuseheri. 8esch lusse  ube r  
Ueru f 'unysvorsc t i lage ergehen i n  cjetieirner Abs t  inis,ung. Aus 
dem P e r s o n a l g u t a c h t e n  e i n e s  G u t a c l i t e r s  d a r f  i n  o f f e n t l i -  
c h e r  S i t z u n g  n u r  m i t  dem E i n v e r s t a n d n i s  des V e r f a s s e r s  
z i t i e r t  werden. 
(3)  Der S i t z u n g s l e i t e r  ü b t  i m  S i t z u n g s s a a l  das t iausrecht  
aus. E r  kann  Zuhöre r ,  we lche d i e  Dera tunyen s t ö r e n ,  aus 
dem S i t z u n g s s a a l  verwe isen.  f'aracjrapti 11, Abs. 3 b l e i b t  
u n b e r ü h r t .  i i i r d  du rc t i  e i n e  S tö ru i i y  e i n e  S i t z u n g  ve r t i i n -  
d e r t  ode r  muß s i e  desha lb  v o r z e i t i g  abyebrochei i  werden, 
k a n n  d i e  n s c h s t e  S i t z u n g  zum s e l b e n  Theiiia a l s  n i c h t ö f -  
f e n t l i c t i e  e i n b e r u f e n  werden. 
Absclir!i t t  11 
Z e n t r a l e  Organe 
Paragraph 10: Zusammensetzung und Auf gaben 
(1) Dem Rek to ra t  gehören an: 
. der  Rektor ,  
. zwei  Pro rek to ren ,  
. der  Kanzler .  
U i e  f u r  Greniien ge l tenden  Vorschr i f3en  der  Grundordnung 
und des l h u r i n g e r  Hochschulyeset?es s i n d  au f  das Rek- 
t o r a t  n icht .  anzuwenden. Das K e k t o r a t  g i b t  s i c h  e i n e  
Gescl iaf t  sordnung, i n  der  das Abst  immungsverfaliren gere- 
g e l t  w i rd .  Dabei i s t  vorzusehen, daß b e i  Stiuimengleich- 
I i e i t  d i e  Stimme des Rek to rs  den Ausschlag y i b t .  
(2)  Des Rek to ra t  l e i t e t  d i e  Technische Hochschule, sowe i t  
n i c h t  de r  Rektor  a l l e i n  zus tnnd ig  i s t .  Es b e r e i t e t  d i e  
S i tzungen des Senats und de r  Ständigen Kommissionen vor  
und v o l  l z i e h t  d i e  Beschlüsse. 
( 3 )  üas Kek to ra t  i s t  f ü r  d i e  sacligemäße E r l ed i gung  der  Auf- 
gaben und den ordnunysgemaBen Gang der  Verwal tung ver-  
a n t l v o r t l i c h .  Es r e g e l t  d i e  i n n e r e  O rgan i sa t i on  der  Ver- 
i i a l t u n g  der  Technischen Hochschule. Es t r a g t  Sorge f u r  
e i n e n  w i r t s c h a f t  1  i c l i en  E i n s a t z  des vorhandenen Personals  
und der  zu r  Verfügung stehenden Sachm i t t e l  und E i n r i c h -  
t ungen. 
(4)  Das Rek to ra t  kann von a l l e n  Gremien der  Technischen 
Hochschule ver langen, daB s i e  über best immte Anyeleyen- 
l i e i t e n  i n  Rahmen i h r e r  Z u s t a n d i g k e i t  be ra ten  und en t -  
scheiden. Es i s t  au f  s e i n  Verlangen uber jede Angeleyen- 
t i e i  t i r n  Be re i ch  der  Technischen t lochschule unverzt ig l  i c h  
zu u n t e r r i c h t e n .  
D i e  A : i t y l i ede r  des Rek to ra t s  s i n d  b e r e c h t i g t ,  an den 
Sitzur igen a l l e r  Greniien tei lzunehmen. 
(5) D ie  Ve r t r e t ungs rech te  der  P ro rek to ren  und des Kanz le r s  
~ c r d e n  i n  e i n e r  Geschäftsordnung f e s t g e l e g t .  
I 'aragraph 11: Aufgaben des Rek to rs  
(1) Der Rektor  r e p r a s e n t i e r t  und v e r t r i t t  d i e  Technische 
I locl ischule. E r  f ö r d e r t  gemeinsam n i i t  der1 Organen, den 
FüL i i l t ö ten ,  der1 h;i t g l i e d e r n  und Angehorigen der  Tecti- 
ri i sctieri I lochschule i h r e  z e i t g e r e c h t e  i nne re  und äußere 
t r i t ~ i c k l i i n g .  
( 2 )  Der Rek to r  l e i t e t  d i e  Technischen t fochschuie i n  e i g e n e r  
Verantwor tung.  E r  i s t  f ü r  a l l e  Ange legenhe i ten  zustan- 
d  i g ,  d i e  ke inem anderen Organ du rch  Gesetz, Grundordnung 
o d e r  Satzung tugewiesen s ind.  1 s t  e i n e  Angelegenhei t ,  
f u r  d i e  e i n e  andere Z u s t a n d i y k e i t  begrundet  i s t ,  Un- 
. au fsch iebbar  zu e r l e d i g e n  und kann das z u s t ä n d i i e  Organ 
t r o t z  ordnungsgemäßer Ladung n i c h t  s o f o r t  t ä t i g  werden, 
k a n n  d e r  Rek to r  v o r l a u f  i g e  Maßnahmen t r e f f e n .  D i e  M i t -  
g l i e d e r  des i u s t a n d i g e n  Organs s i n d  u n v e r z u g l i c h  ZU 
u n t e r r i c h t e n .  
(3) Der R e k t o r  i s t  D i e n s t v o r g e s e t z t e r  des an de r  Tect in ischen 
Hochschu le  t a t i g e n  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  Persona ls  und des 
K a n z l e r s .  E r  w a h r t  d i e  Ordnung i n  de r  Technischen tloch- 
s c h u l e  und Übt das Hausrecht  aus. Das Kahere uber  das 
V e r h a l t n i s  de r  Hausrechte, mehrerer  Haus rech ts inhaber  
zue inander  r e g e l t  d e r  Rek to r  i m  Einvernehmen m i t  der 
S tand igen  Kommission I 1  (Paragraph 20). 
(4)  Der Rek to r  i s t  V o r s i t z e n d e r  d e r  Stand igen hon~ni iss ionen 
und des Senats. E r  i s t  dem Senat über  Besch lusse der 
S tänd igen  Kommissionen b e r i c h t s p f l i c h t i g .  E r  kann s i c h  
nach Maßgabe d i e s e r  (;rundor<iriung du rch  andere h i i t y l i e d e r  
des  R e k t o r a t s  s t a n d i g  v e r t r e t e n  lassen. 
( 5 )  Der Rek to r  l e g t  den Star id igen Konimissionen, dem Senat 
und Gen F a k u l t a t e n  i n  angemessenen Ze i t raun ien e i n e n  
neuen H o c ~ i s c h u l e n t w i c k l  ungsp lan  z u r  C i  s k u s s i o n  vo r  oder 
b e a u f t r a g t  d a m i t  d i e  S tand ige  Komniission 111 (Paragrapl i  
20). 
(6) Beim F re iwerden  e i n e r  S t e l l e  p r u f t  de r  Rek to r  yemaß 
H o c h s c t i u l e n t w i c k l u n g s p l a n ,  ob d i e  S t e l l e  w e i t e r h i n  f u r  
das g l e i c h e  oder  e i n  anderes Fachgeb ie t  beansprucht  wer- 
den s o l l .  Ober e i n e  andere Ver\\endung de r  S t e l l e  en t -  
s c h e i d e t  d i e  S t a n d i y e  Kommission I11 a u f  Vo rsch lag  des 
R e k t o r s  nach Anhoruny d e r  F a k u l t ä t ,  d e r  z e n t r a l e n  Mis- 
s e n s c h a f t  1 i c h e n  E i n r i c h t u n g  oder  Tect in iscl ien B e t r  i ebs -  
e  i n h e i t  (Paragraph 35), denen d i e  S t e l l e  b i s h e r  zugeord- 
n e t  war. 
(7) Der R,ektor b e r i c h t e t  j ä h r l i c h  v o r  dem \Y issenschaf t  1  i c l i en  
R a t  übe r  d i e  E r f u l l u n g  d e r  Aufgaben de r  Tect in ischen 
Hochschule.  
Paragraph 12: Beanstandungsrecht  des R e k t o r s  
(13 Der Rek to r  kann Besch lusse a l l e r  Organe und Greniien m i t  
En tsc l i e idungsbe fugn i  s  m i  t Ausnahme des li i s s e n s c l i a f t  1  i- 
chen  Rates  beanstanden, f u r  deren Ausfut i rung durc l i  das 
d a f u r  z u s t a n d i g e  Organ e r  d i e  V e r a n t ~ o r t u n g  n i c h t  uber- 
nehmen kann. H i r d  e i n  ßesch luß e i n e r  Stand igen honlniis- 
s i o n ,  des Senats oder  e i n e s  anderen Gremiums m i t  Ent-  
s c h e i d u n g s b e f u y n i s  beanstandet ,  haben d i e s e  e r n e u t  zu 
en tsche iden .  
b i r d  d e r  öeanstandung n i c h t  abgeho l fen ,  e n t s c h e i d e n  a l l e  
S t a n d i g e n  horrimissiunen gemeinsam m i t  dem Senat ab- 
s c t i l  ießerid. B i r d  e i n  f3escliluPJ e i r i e s  dezen t ra le r1  K o l  le 
y i a l o r y a ~ i s  ( 2 .  B. F a k u l t a t  s r a t )  beans tande t ,  h a t  d i e s e s  
e r n e u t  zu  en tsche iden .  K i r U  d e r  Bear istandung n i c h t  obge- 
t ro l  f 'er~, e n t s c h e i d e t  j e  nach z u s t a n d i g k e i t  e i n e  S ä n d d y e  
Koni i i i iss ion o d e r  d e r  Senat. 
(2)  H a l t  d e r  R e k t o r  den Besch luß  o d e r  d i e  htaßnaliw eines 
Organs o d e r  e i n e s  Greoiiunis m i t  E n t s c h e i d u n g & e f u g n i s  fiir 
r e c t i t s w i d r i g ,  so  h a t  e r  i t l n  zu  beanstanden und auf 
A b h i l f e  zu d r i ngen .  
( 3 )  D i e  Ueanstaridung nach Abs. 1 und 2 h a t  a u f s c h i e b e n d e  
C i r k u n g .  I n  d r i n g e n d e n  Fa1 l e n  k a n n  d e r  R e k t o r  v o r  l a u f  ige 
? 8 c i I ~ i i ~ i r i s ~ e ~ ~  t r e f  f'en. 
Pa ray ra l l l i  13: ~ m t s z e i t '  und k a h l  des R e k t o r s  
(1) Der K e h t o r  bsi rd vom t i ' i s s e n s c l i a f t l  i c h e n  K a t  aus den d e r  
Tect in isc l ie r i  I i oc l i schu le  arigelrorenden P r o f e s s o r e n  a u f  d i e  
Uauer von d r e i  J a h r e n  geisatil t. Ei r rn ta l i  ye \; ieder' i tel i l  i s t  
z u l a s s i i .  
( L )  D i e  A m t s z e i t  b e g i n n t  arii 1. Oktober .  F i n d e t  d e r  Anitsarl- 
' t r i t t  zu e inem s p a t e r e n  Z e i t p u n k t  s t a t t ,  so  b e r k u r z t  
s i c t i  d i e  An i tsze i  t en tsp rechend .  Der R e k t o r  kann r iahrend 
c e l n e r  A m t s z e i t  k e i n  ande res  Lahlanrt  i n  d e r  Technischer)  
i i oc t i sc l i u l e  walirnehiuen. 
(3 )  D i e  I 4  h s c h u l l e h r e r p f  l i c l r t e r ;  cjemaß Tliur i r i y e r .  H o c i ~ s c h u l -  
r u i w n  wahrend d e r  A m t s z e i t  a l s  Rek to r .  
( 4 )  I : le  i:dIil f i n d e t  i n  d e r  K e g e l  v o r  dem 1. J u r i i  s t a t t  o d e r  
i rtr ier l ra lb von sechs \:octien, nactidem d i e  k ~ t w e n d i  y k e i t  
c t r i e r  La t i l  f ' e s t s t e l i t .  I r i  d e r  v o r l e s u n y s f r e i e n  Z e i t  w i r d  
h e i r i e  !lall1 ~ t ~ g e l i a l t  eri. 
( 5 )  Zur  \ o r t e r - e i  Luric e i n e r  \ ,a l i l  H ]  r d  VOOI \ i i s s e n s c t i a f t  1 i c t i e n  
I,at aus den1 h r e i s  s e i n e r  h l i t y l i e d e r  e l r i e  besondere  Walil- 
kor, c , i ss io r i  Cjelii l d e t .  D iese  b e s t e l l t  aus a c h t  h l i  t t j l i e d e r n ,  
rid1:11 i c l i  aus z u e i  P ro fesso ren ,  zwei  w i s s e f i s c t i a f t l  i che r i  
: , i t a r b e i t e r r i ,  z ~ e i  l T - h l i t a r b e i t e r n  urid zwe i  S t u c e i i t e ~ i .  
, i t  , . I i s s i „ i S  i . ~ f i l  t dc i i  \ o r s i  tzei:uei i  ei is 1 1 . 1  e r  
"i t t e .  F i e  uberriiniri,t d i e  L- ;escI i lu l>fassuny u b e r  d i e  l o r -  
s c l t l  J<,<: fi!r d i e  Kat i l  des  R e k t o r s  und d e r  we i te re r1  hii t- 
5 I ic(1r.r <:es f ;cL tord tes .  
( C , )  bei- L.alil kor- r , i i ss lo r i  Lonrieri b i s  s l l a t e s t e n s  14 Tage vo r  d e r  
\ , a l i l  \ . o r sc t i l  age e i n g e r e i c t i t  werden, d i e  % o n  n i i n d e r t e n s  
100 h:i t y  1 l e d e r n  d e r  Tec t i r i i s c t~en  l i oc l i sc l i u l e  unterze Ic t in42t  
I ri r 1,ssen. I . ie  \o ryesc : i l  agenen mussen i h r e  t i e r e i t -  
s c l ~ a f t  z u r  h a n d i d a t i i r  ~ r k i a r t  Iiaben. D i e  I ;a i i lkomrnission 
p r i i f t  d i e  l o r s c h l a g e ,  d i e  dn d i e  h i i t y l i e d e r  des I l i s sen -  
s c i i a f t l i c l i e n  R a t e s  s l i a t e s t e n s  zehn Tage v o r  d e r  Cah l  zu 
versenden s ind .  S i e  s t e l l t  a l l e  Voryesch lagenen de r  
H o c h s c h ~ l ö f f e n t l i c h k e i t  vor .  K a n d i d i e r t  de r  Rek to r  fiir 
e i n e  w e i t e r e  A m t s z e i t ,  so i s t  e i n  a u f  i h n  l a u t e n d e r  
\Yah l vo rsch lag  e n t b e l i r l  i c l i .  
( 7 ) . V 0 r  d e r  k a h l  f i n d e t  i i n  1 8 i s s e n s c h a f t l i c h e n  Ra t  e i n e  Kan- 
d i d a t e n b e f r a g u n g  und auf A n t r a g  e i n e  n i c h t ö f f e n t l i c h e  
Aussprache übe r  d i e  h a n d i d a t e n  s t a t t .  
(8) F ü r  d i e  Wahl i s t  d i e  Anwesenhei t  von 3/4 d e r  st innibe- 
r e c h t  i g t e n  hti t g l i e d e r  des H i s s e n s c h a f t  i i c l i e r  i i ü tes  e r -  
f o r d e r l i c h .  I s t  das n i c h t  d e r  F a l l ,  so ~ i r d  f ruhes te r i s  
nach 14 Tagen und spä tes te r i s  nach einem hlonat ohne 
Anrechnung d e r  v o r l e s u n g s f r e i e n  Z e i t  e i n e  w e i t e r e  
S i t z u n g  abgeha l ten ,  i n  w e l c h e r  ohne K u c k s i c h t  au f  d i e  
G r u p p e n v e r t r e t u n y  d e r  R e k t o r  gewa l i l t  w i r d ,  wobei  min- 
d e s t e n s  d i e  H a l f t e  d e r  M i t g l i e d e r  des i i i s s e r i s c t i a f t l  i c h e n  
Ra tes  anwesend s e i n  muß. 
(9) D i e  i i a h l  i s t  geheim und a u f  d i e  vorgesch layener i  hürididd- 
t e n  besch rönk t .  A l s  Rek to r  i s t  y e w a h l t ,  wer i m  e r s t e n  
Wahl gang 2/3 d e r  Stimmen d e r  anwesenden St i isniberecht i y- 
t e n  ode r  i n  e inem w e i t e r e n  Mahlgang ( S t i c t i w a l i l )  d i e  
a b s o l u t e  h l e h r h e i t  d e r  St inrmen d e r  anwesenden St in~ntbe- 
r e c h t i g t e n  e r r e i c h t .  
(10) Der neugewahl te  R e k t o r  s o l l  nach s e i n e r  Wahl vom aus- 
sche idenden  R e k t o r  i n  d i e  Amtsgescha f te  e i n g e f u h r t  u e r -  
den. I s t  d e r  neugewähl te  R e k t o r  k e i n  Cena tsn i i t y l  i e d  
gewesen, nimmt e r  vom Tay d e r  Mahl an  b i s  zu r  I r i v e s t i -  
t u r  b e r a t e n d  an den S i t z u n g e n  des Senats  und d e r  Stan- 
d i g e n  Ko~nmiss ionen t e i  1. 
Pa rag raph  14: P r o r e k t o r e n  
(1) D i e  P r o r e k t o r e n  werden vom l i s s e n s c h a f t l i c l i e n  Uat ü i i f  
V o r s c h l a g  des R e k t o r s  aus den d e r  Techn ischen l iochschu le  
angehörenden P r o f e s s o r e n  a u f  d r e i  Jah re  gewahl t .  Einnia- 
1 i y e  Wiederwahl  i s t  z u l a s s i g .  
(2 )  D i e  A m t s z e i t  b e g i n n t  j e n e i l s  am 1. Oktober .  F i n d e t  der  
A m t s a n t r i t t  zu einem s p a t e r e n  Z e i t p u n k t  s t a t t ,  so ver -  
k u r z t  s i c h  d i e  A m t s z e i t  entsp.rechend. D i e  An i t sze i t  d e r  
P r o r e k t o r e n  ende t  jedoch s t e t s  n i i t  de r  An i t sze i t  des 
R e k t o r s .  D i e  P r o r e k t o r e n  konnen walirerid i t i r e r  Ar:itsze i t  
k e i n  anderes \:atilamt i n  Organen d e r  Technischer1 iiocli- 
s c h u l e  e i n s c h l i e ß l i c h  d e r  F a k u l t a t e n  wahrrielimen. 
( 3 )  Der R e k t o r  w i r d  d u r c h  d i e  P r o r e k t o r e n  v e r t r e t e n ;  b e i  
Ve rh inde rung  d e r  P r o r e k t o r e n  kann d e r  Rek to r  fu5)Aufga- 
ben, d i e  ihn, nach dem T h u r i n y e r  t iochschu lyesetz  d i i e i r i  
v o r b e l i a l t e n  s i n d ,  Dekane a l s  V e r t r e t e r  t ieranziet ler i .  
I 'arot j rapl i  15: K a n z l e r  
(1) Cent h a n z l e r  ~ i i i t c r s t e l i e n  a l l e  B e r e i c l i e  f u r  t e c i i i i i s c h e  und 
\ c n i d i t u i i g s a r ~ ' j e l e g e n l i c i t e n .  E r  i s t  [ i e a u f t r a  e r  f u r  den g! l i , i c s l i ~ l t  yer,iol! Ti iur i r i ~ e r  I i aus t i a l t so rd r i uny  . E r  i s t  
I : i e i i s t v o r g e s e t r t e r  d e r  I l o c t i ~ c l i c ~ l m i t y l i e d e r  nacl i  Para- 
yral ; l i  3, Absatz  1, Punkt  5. Besct i lüsse d e r  S t a n d i g e n  
ho: i in iss io r i  I11 (Ver\ ia l tungsLonir , i ission)  t i a t  e r  zu beari- 
c t a n d ~ n ,  henn e r  s i e  f u r  r e c t t t s h i d r i g  o d e r  nach den 
b ru i i dso tze r i  d e r  I i i r t s c l i a f ' t l i c l r k e i t  n i c l i t  fiir v e r t r e t b a r  
l i a l t .  
( 2 )  Per  h a n z l e r  u i r d  a u f  V o r c c t i l a g  des l < e k t o r s  f ü r  e i n e  
A i i t s z c i  t von secl-1s Ja l i re r i  d u r c h  den b i s s e r i s c t i a f t  1  i c l i e n  
h a t  be!c ,ihl L. Oeiir \ / o r s c t i l a g  s a l  1 e i n e  Aussch re ibu r i $  vor -  
ausc;clic3ri. Cer C i s s e n s c l i a f t l  i c t i e  R a t  besc t i l  i e ß t  ube r  den 
V c i r ~ c t i l d g  !loch Ariiioruriy d e r  S t e r ~ d i y e r i  Ko i i ~m iss ion  111 i r i  
'jeticirner. Abs t  ir,iiriiing. 
( 3 )  D i e  A r ~ t s z e i t  des h a n z l e r s  b e g i n n t  m i t  dev A m t s a n t r i t t ,  
in: F a l i e  d e r  L\ ieder\sat i l  sc1i l iel: t  s i c h  d i e  neue A n i t s z e i t  
a i i  das Fnde d e r  vorangegangenen an. 
C ~ s s e r i s c l i a f t  1 i c l i e r  Rat  
I 'a ragrap l i  16: Z~sa i~ ln iense tzung  und Aufgaben des 
C i s s e i i s c l i a f t  1 i c l i e n  Ra tes  
( 2  j [!er L i s s e r t s c t i d f t  l i c l i e  Rat  h a t  60 R ! i t y l i e d e r .  Kacli  den 
L r u r i d s ~ t  / ~ r i  d e r  L e r l i a l  t n i s w a l i l  bvahlen u r r r i i i t t e l b a r  und 
gei ie in i  d i e  I l o c l i s c h u l l e t i r e r  22, d i e  S tuden ten  19, d i e  
\;i s s e n s c h i i f t l  i c l i e n  K i t a r b e i t e r  13 und d i e  V T - h l i t a r b e i t e r  
h " i t ~ l i e d e r .  
( L )  D i e  A m t s z e i t  d e r  s t u d e r ~ t i s c l i e n  M i t g l i e d e r  b e t r a g t  e i n  
Jahr,  d i e  d e r  u b r i ~ j e r i  h ! i t g l  i e d e r  z h e i  Jahre .  
(3 )  Zii den Auf'yaben des C ' i s s e r i s c t i a f t l i c l i e r i  I:ates yel ioren:  
1. I 'ilil des t :ektors,  
2 .  \ ,a l i l  d e r  Pr-or'eLtoreri ui id des K a n z l e r s ,  
3 .  Eesetzung d e r  Stand iyer i  Kommissionen en tsp rechend  den 
t r - y t b r i i  ssei i  d e r  \ / e r t i a l t r i i s \ v a t i l  z u ~ i  C i s s e n s c l i a f t  1  i c h e n  
1:at. 
4. Küt i l  d e r  Cal i lc i i  t q l  i c d e r  des Senats  !lemaO Paragraph 1 
19, Abs. 1, 
5.  La l i l  d c r  : , ; I  tcjl i e d e r  des Sct11 i c l i t ungsausschusses  
(fJarayrcil,i i 3 G ) ,  
b .  E r  ld l :  i irid :rrider ung d e r  Grui idordi i i ing,  
7. t r l ~ l :  iiri(i Xrider urig d e r  i id t i lo r< ln i ing  f u r  Organe und 
Gre i i ~ ie i i  d c r  Tecl i r i isct ien l l oc l i schu le ,  
8 Behandlung von h o c h s c h u l p o l  i t i sc t i en  Grundsa tz f ragen  
und Fragen d e r  ~ o c t l s c h u l r e f o r m ;  Besc l i lußfassung ube r  
d i e  S t r a t e g i s c h e  O r i e n t i e r u n g  d e r  Tec l~n i sc t i en  Hoch- 
schu le ,  
9. Besch luß des ~ochschulentwicLlungsp1anes, 
20. Entgegennahme und Be ra tung  des R e c h e n s c h a f t s h e r i c t i t e s  
des  Kek to rs .  
@ ( 4 )  Der U ' i s s e n s c l i a f t l  i c h e  Rat t r i t t  i t i i n d e ~ t e n ~  eirrrnal i m  
!%?niester ziisarnmen. Der Vo rs tand  kann den H i s s e n s c l i a f t l i -  
chen  K a t  zu w e i t e r e n  S i t z u n g e n  e i n b e r u f e n .  Auf An t rag  
v o n  m i r ~ d e s t e n s  einem D r i t t e l  s e i n e r  M i t g l i e d e r  nub d e r  
\ \ ' l s s e n s c l i a f t l i c h e  Rat  vorn Vors tar id  e i n b e r u f e r i  werden. 
S i n d  Rektor , .  P r o r e k t o r e n  bzw. S e n a t s n i i t g l  i e d e r  n i c l i t  
Q M i t g l i e d e r  des  h i s s e n s c h a f t  1  i c t i e n  Rates ,  haben s i e  das Rech t ,  an den S i t z u n g e n  des U i s s e n s c h a f t  l i c l i e r i  Ka tes  n , i t  
b e r a t e n d e r  Stimme te i l zunehmen ;  s i e  können A n t r a g e  s t e l -  
l en. 
( 5 )  Der N ' i s s e n s c h a f t l i c h e  K a t  kann d i e  Anwesenhei t  des Rek- 
t o r s ,  d e r  P r o r e k t o r e n ,  des K a n z l e r s ,  d e r  Dekane und d e r  
M i t g l i e d e r  des t !ochschuls tudentenrates ve r l angen .  
(6 )  D i e  E in ladu r i g  und d i e  Tayesordnuny s i n d  spö tes te r i s  zwei  
Woclien v o r  d e r  S i t z u n g  an d i e  V i t g l i e d e r  des i i i s sen -  
s c h a f t l i c h e n  Ra tes  zu versenden und i n n e r h a l b  d e r  Tech- 
n i s c h e n  Hoc l ischu le  bekanntzuniactien. 
Pa rag raph  17: Vo rs tand  des M i  s s e n s c h a f t  1  i c t i en  Ra tes  
(1) Der \ \ i s s e n s c h a f t  1 i c h e  Rat iväl i l  t aus se inen  Re ihen den 
Vo rs tand ,  bes tehend aus einem V o r s i t z e n d e n  und d r e i  
S t e l l v e r t r e t e r n .  
( 2 )  Der Vo rs tand  b e r e i t e t  d i e  S i t z u n g e n  des H i s s e n s c l i a f t l i -  
chen  Ka tes  v o r  und l e i t e t  s i e ,  e r  h a t  das Kect i t ,  s i c h  
ube r  d i e  Verhand lungen i m  Senat und i n  den S tand igen  
Kommissionen d u r c h  den Rek to r  u n t e r r i c t i t e n  zu lassen.  
(3)  D i e  h l i t y  l i e d e r  des Vors tandes durf 'en n i c l i t  A l i  t g l  i e d e r  
d e s  Sena ts  ode r  d e r  S tänd igen  hommissionen se in .  
Senat 
Paragraph 18: Aufgaben des Senats  
(1) Der Senat i s t  rr iaßgeblich f ü r  d i e  G e s t a l t u n c  des akade- 
m ischen  Lebens an de r  Techn isc l ien  Hoct isc l iu le .verant -  
w o r t l i c h .  E r  i s t  z u s t a n d i g  f u r  u b e r g r e i f e n d e  Fragen de r  
F a k u l t a t e r i ,  s o w e i t  n i c h t  e i n e  andere Z u s t a n d i g k e i t  dur-cli 
Gesetze  ode r  Grundordnung b e s t  iriir,:t i s t .  Entsct ie idun'Jcn 
i r i  h o c l i s c h u l ~ o 1 i t i s c h e n  G r u i ~ d s a t ~ f r a q e n  und zu r  Cbch- 
I schulrefor-rtt ltaben i n  Cbereinstimmuny i i t  der  vom Nissen- 
s c ) i a f t l i c l t e t i  Rat beschlossenen s t r a t e g i s c h e n  O r i e n t i e -  
ru i ig  r u  e r f o l gen .  
I 
( 2 )  Zu den Aufgaben des Senats gehören insbesondere: 
i l esch luß f  assung von g r u n d s ä t z l i c h e r  Eedeutung i n  Fragen 
d e r  Forscliung und Förderung des w i ssensc l i a f t l i chen  Nach- 
\i uchses, 
üesch l  uPJf assung uber Ordnungen f ü r  Hochschulpri l- 
f ungen, 
Hescli l  ußf'assung uber Vorsc l i l  äge f u r  d i e  Berufung von 
tiocltsctiul l e t i r e r n  ( yg f .  Fes t iegung  e i n e r  Reihenfo lge) .  
L e i  t e r l i i n  s i n d  vom Senat f o l  yelide Auf gaben wahrzuiiehmeri: 
- L r ~ t e r s t ü t z u n g  des Rek to rs  b e i  de r  ii'ahrung der  Grund- + 
ordnuny, 
- b ! i t n i r kung  b e i  de r  demokrat ischen Umgestal tung der  
Technischen tioctischule und b e i  de r  Re fo rmie ru r~y  vvn 
i ioct iscl iu l-  und B i  ldungspol  i t i k ,  
- Zusa~~imenarbei t m i t  anderen Hochschulen und U n i v e r s i -  
- t a l e n ,  #i ssenschaf t  1  i chen  Organ isa t ionen  urtd n i c h t  
z u r  Technischen Hochschule yehorenden I n s t i t u t i o n e n ,  
- S t e l  lunynaliinen zu: 
. t lochschulentwi ck lungsp lan ,  
. E r r  i c l i t ung ,  Anderung, Aufhebung und Zuordnung von 
: inc l i schule inr ichtungert  und gemeinsamer1 Kontmis- 
s  1orteri, 
. r iot i tendige B e s c t ~ r ~ i ~ k u n g  von Zulassunyszahlen, 
. L i i i r i ch tu r t y ,  Auf'hebung und Anderuny von Studien- 
cjdr~beri und Anreyuny zu deren Reform. 
. L i n r i c l t t u n g  von i n t e r f  a k u l t a t i v e n  Konfi i issionei, 
I  L ! r s $ r - c j ,  . ::L,). 
' i t L l  iecler (:C& SenüLs Iiabei, I r! C i  t z i i : ~ i c r i  des L issen-  
sctiaf ' t  1  ic l ter i  Aates Antrags- und Kederecl i t .  
R r a f t  Amtes 
. der  I'el.tor d l s  Lo r s i t zende r ,  
. d i e  sbei te re i t  a l i  t c j l i e d e r  des Rek to ra ts ,  
. d i e  Pe~ar ic ,  
. d i e  F rduer ibeau f t ray te ,  
auf Grund von Wahlen 
v i e r  Hochschul l e h r e r ,  
. v i e r  Studenten, 
. d r e i  w i ssenscha f t l i che  k i i t a r b e i t e r ,  
. e i n  VT-Mi tarbe i ter ,  
und auf  Grund des Ehrenamtes s t immberech t ig t  
. d i e  Ehrensenatwen.  
*S i gn i e r t e  Rektar  tim d i e  d e s i g n i e r t e n  Pro rek to ren  
nehmen an Wr i  S i tzungen des Senats beratend t e i l .  , 
(3) Die  Amtszei t  der s tuden t i schen  M i t g l i e d e r  b e t r a g t  e i n  
Jahr,  Oie der  k b r i g e n  iVah la i t g l i ede r  zwei Jahre. Die 
Awtmrei t  @er k e h l s i t g l i e d e r  beg inn t  j e r+e i l s  am 01. Okto- 
ber. 
(4) Die td'ahlmitglie&?r nach Abs. 1 werden von den V e r t r e t e r n  
I h r e r  Gfigrpan i a  Wis~en+cha f t l i c l . i en  Rat gewählt. 
( 5 )  Der va r s i t zende  R e k t w  w i r d  i r n  F a l l  der Verhinderung 
durch  e i nen  P re rek ta r  oder durch den j ewe i l s  d i e n s t a l -  
t e s t e n  Uekan ( D i e n s t a l t e r  a l s  Pro fessor )  ve r t r e t en .  
Paragraph 2Q: Auf gaben der  Standigen Kommissionen 
(1) Die  Standigen Kommissionen bera ten  i n  ihrem Auf gabenbe- 
r e i c h  der1 Rektor  und entscheiden i n  den durch Gesetz 
oder  Grundardnuq  vorgesehenen F a l l e n  i n  hoc l~schu lö f -  
f e n t l  i c h e r  Si tzun-y. Entsct~e idungan i n  hochschulpo l  i t i- 
schen Grundsatz f ragen und zur  Hochs~hu l r e f o rm  haben i n  
Cjt>areinstinimuny m i t  der vor11 P issenscha f t  l ic l ien  Kat be- 
sci t lassenen 9 t r a t e g i s ~ h e n  O r  i e n t i e r u n y  der  Technischen 
W Z i c c l i u l e  zu e.rfo1 yen. Besonders w i c h t i g e  Entscheidun- 
g- s i n d  In +y+i Lesungen zu t re f fen .  
(93 E s  werder" e i n g e r i c h t e t :  
1. S t h d i g e  Kommission 1 f u r  Lehr- und Studienangele- 
g e n h e i t e  mit der Zus tdnd igke i t :  
Beschl ußf essung i m  Zusamnienhany m i t  der Fes t s e t -  
zung von lu lassungszah l  en, 
u.a. Zr felgtmUen Problemen : 
- notwendi ye Reschrdnkung der  Höchstzahl en von aufzu- 
nehmenden Bewerbern i n  den e inze lnen  Studiengangen 
ipi Einvernehmen m i t  der  Standigen Kommission 111, 
- Stüdier i re form und En t rv i ck l  ung der  bctischuldi-  
dakt ik;  
- Zulassung zuni Studium, 
- hourd i r i i e rung  von Lehr- und Stud ienangelegenhe itea 
de r  F a l u l t ü t e n  uriii ygf. de r  z e n t r a l e n  l ' ~ i s ~ e n s c l i a f t - -  
I i chen  E i r i r i c t i t r i ngen  g y i e  S t e i  lungnohw:: yeyenubw 
dem k u l t u s m i n i s t e r i u r i ~  zur B i  ldung, Ikideruny unö 
Arifheflurtg von Stud ienyBngei3, 
- Ange lecjenheiter i  der Studiei@eratung, 
- Fernstudiuni ,  Aufbeth und ErB;änzwriysstudiuar! und 
He i t e r b  i ldung, 
- Förderuny der  Studenten, 
- Zi ist  ir~iriiuny zu besonderen Stbdieri- und P ru f  unys- 
ordrwriyen, d i e  der  Erprobung von Studienreforemo- 
d e l  l t  n dienen. 
2. Stb i id ige hornrnissiort 11 f ur  Angeleyent ie i ten der  Tor- 
sctiuriy und des n i  ssensctia-ft 1 i c i ten hachwuciises sowie 
d e r  t i o c h s c t ~ u l o ~ ~ y a ~ i s a t i o n  m i t  der  I b ~ s t a n d i g k e i t :  
Uesclt l  ußf assuriy yerriäO i l o chschu len ta i c k l  ungsplari im 
Zusaiitnienhanr~ m i t  der  E r r i c h t u n g ,  Anderung und A u f h e  
bung von FaLu l tü ten ,  Fachgebietert, Stud ienyai~ycn,  
zen t r a l e r i  L i s sensc t i a f t  f i c t ien E jn r i c t ~ tu r i gen ,  z e n t r a l e n .  
Technischen Lje t r i e b s e i r i h e i t e n  und gemeinsamen hommis- 
s iorien, 
u.a. zu fo lgenden Problemen : 
- Er l aD  e i n e r  gemeinsamen Geschaftsordstung f ü r  d i e  
Gremien und a l lgeme iner  Eestiwnrungen fUr  d i e  Ury+ 
r i i s a t  iori, Verwaltung und Benutzung z e n t r a l e r  Ili5 
ser rsc t ia f t l i c t i e r  E i n r i c t i t unyen  und Technischer Be- 
t r i e b s e i n t i e i t e n ,  
- Zu s t i miiiuriy zu den d i e  a l 1  gemeinen 6eet immunyen 
eryarizenderi Orc~an isa t ions - ,  Verealturrys- urul be- 
r iutzunysordnunyen f u r  d i e  z e n t r a l e n  t l i ssen ischa f t l i -  
cheri E i n r  i ch tunyen  und Technischen B e t r  febaeinhel- 
ten, 
- Zustimmung zuri~ L e c t ~ s e l  der  Faku l t ä t szuge l i ö r i gke i t  
vori I!octisct.tullehrerri. 
- hoo rd i n i e rung  der  Forschunysprogramme der  F a k i ~ l t ä -  
t e n  und zer i t ra  fer l i i ssensc t ia f t  1 i c l i e r  E i r i r ic t i t r inyen,  
- E i  n r  i ch tu r ig  von Sonderforscliungobereichen i m  t i m -  
verrtetirrcn m i t  der  Standigen I\ommission 111, 
- B i  ldung,  Anderung und Aufhebung von I n t e r f  a k u l  t a -  
t i ~ e n  homniissiofien nach Pzragraph 30, 
- h g e l e y e r i h e i t e n  des B ib l i o thekswesens .  
3. &andrge K m m i s s i e n  I11 für Hsushaltsangelegenheiten 
m i t  d e r  T u s t h d i c $ e i t :  
Besch lu f i fassung i m  Zusammenhang m i t  d e r  A u f s t e l l u n g  
des Hau%hal tsvoransch lages,  
11.a. z u  f o l g e n d e n  Problemen : 
- E n t w u r f  des Hausha l t svo ransch layes ,  
- Zuweisurlg d e r  P e r s o n a i s t e i i e n  und S a c h m i t t e l  an d i e  
F a k u l t ä t e n  gecie0 l i o c h s c h u l e n t w i c k l  ungsplan,  d i e  
z e n t r a l e n  E i n r i c h t u n g e n  und den Rek to r  sowe i t  k e i n e  
F e s t l e g # y g  d u r c h  den H a u s h a l t s p l a n  des Landes Thü- 
r i n g e n  e r f o l g t  i s t ,  
- En tsche idung  uber  Vorsch lage des R e k t o r s  nach Para- 
graph 11, Abs. 6, 
- Ste l lungnahme zu tbchsct~ulentwick lunysplarr  und 
Hocbschu lyesamtp lan ( g e g e b e n e n f a l l s  deren Entwick-  
lung) und A u f s t e l l u n g  der  Auss ta t tungsp lane  i m  
Benehmen m i t  den S tand igen  Komriiissionen 1 und 11. 
(3)  M i t  Zustilamung des M i s s e n s c h a f t  l i c h e n  Ra tes  kann de r  
R e k t o r  
1. w e i t e r e  Z u s t i i n d i g k e i t e n  f b r  Ü b e r g r e i f e n d e  Fragen 
dar F a k u l t a t e n  S tand igen  Kommissionen Uber t rayen,  
2. r e i t e r e  S t ä n d i g e  kommissionen e i n r i c h t e n  (z.U. Bib -  
l i o thekswesen ,  Da tenve ra rbe i tung ) .  
Paragraph 21: Zusammensetzung de r  S tand igen  Kommissionen 
( I )  Der Aektoc i s t  U o r s i t z e n d e r  d e r  Ständ igen Konimissionen. 
E r  kann s i c h  I n  den St i i i td igen ho<rimissionen 1 und 11 
d u r c h  d i e  P r o r e k t o r e n  und i n  de r  Kommission 111 durch  
den K a n z l e r  s t a n d i y  v e r t r e t e n  lassen.  
( 2 )  Dan S tänd igen  Kommissionen gehören f o l g e n d e  w e i t e r e  
R i i t g l i e d e r  an: 
1. de r  Ständ igen Konini ission 1 
. v i e r  Hoc t i sc t~u l  l e h r e r ,  
. v i e r  Studenten,  
. z w e i  w i  s s e n s c h a f t  1 iche M i t a r b e i t e r ,  
. e i n  VT- M i t a r b e i t e r ;  
2. d e r  S t a n d i y e n  Kommission II 
. v i e r  t l o c h s c h u l  l e t i r e r ,  
. z w e i  S t u d e n t e n  
. v i e r  u i  s s e n r i c l i a f t l i c t i e  Mitwkiter, 
. e i n  V T - h l i t a r b e i t e r ;  
3. d e r  S t ä n d i g e n  Ko@mise ien  III  
. v i e r  H o c h s c h u l l e h r e r ,  
. e i n  S t u d e n t ,  
. d r e i  w i  s s e n s c h a f t  1 i r h e  W i  tbmiter, 
. d r e i  V F l l i i t a r M i t a r .  
(3) E i e  V i t y l i e d e r  d e r  Stan-digeri  K r ,  snia .s ioneri  Inn jeweils 
\ o n  d e n  V e r t r e t e r n  ilirer Grup1,-.l i m  b i s s '  $ - , ~ . ~ i a f t  1 i c t i e n  
K a t  n a c h  d e n  G r u f l d s a t z e n  der V e t & B l t n i o w a h l  in siFIed, 
e i n h e i t l  i c h e n  V e r f a h r e n  der gleit-zeitigen Df ZBuq a l l e r  
Kommiss ionen  (Gesamtwat i l )  gesahlt. Dabei  k h e n  d l e  ht i t -  
g l i e d e r  e i n e r  K a n d i d a t e n l i s t e  jeweils i n  d e r  'i.iiie.nfolg.nz 
d e r  a u f  d i e  Liste gemaß dem d ' t l o n d t c c t i e n  HO< 2tzaht i lverr  
f a h r e n  e n t f a l l e n d e m  Si  t2.e d a s  Recht d e s  Z c i y r - i f P s  auf  
e i n e r :  v o n  V e r t r e t e r n  d e r  G r u p p  zu b e s e t z t m s t e a  f r e i e n  
S i t z  i n  e i n e r  d e r  S t a n d i g e f l  Aclrnrrissionen o u s ;  die Aszzohf 
d e r  a u f  d i e  L i s t e n  e r i t f a l l e r i d e n  Sitze wird auf der 
G r u n d l a g e  d e r  von  i h n e n  i m  \ i i s s e n s c l i a f ' t l i c h e a  R a t  imv-  
h a b t e n  h landa te  b e r e c h n e t .  O i e  B l i t y l i e d e r  &er Komwissio-  
* 
n e n  m u s s e n  n i c h t  h!i t g  lieder d e s  H i s s e n s c h a S l l  i c h e n  Ratz6 
s e i n .  Das K a h e r e  r e g e l t  d i e  Watilordriuny d e r  T e c h n i o c h e n  
t i o c h s c h u l e .  
(4 )  D i e  A m t s z e i t  d e r  b : i t g l  i e d e r  b e t r a g t  e r i t s p r e c h e M  d a r  
L e y i s l a t u r p e r i o d a e  des  F, i s s e n s r c t i a f t  l i c h e n  Raters mei 
J a h r e .  
(5) D i e  S t a n d i g e n  Iiomo.issiomeB s i sd  k q t u e k l u R f g h i y ,  wem d i e  
I l e h r h e i t  i h r e r  h i i t g l i e d e r  arb+ieriem@ ist .  Sie b e s c h l i e R e n  
mit d e r  L:et i rhei t  i l i r e r  k!ittjlieckr. I s t  e i a  Fra* 7~111 
v o n  : : i t g l i e d . e r n  s t i n i u i b e r t - c h t i  -t; g e n u g t  firr die ße- 
sc t i lu i : f .ossur ig  d i e  i l a i f t c  der  % t i m e n  &er k i i t g i i c k r ,  
wenri d i e  Stimme des V o r s i t r e n d e n  i n  d i e -  Llllf ' te! e n t -  
h a l t e n  ist. 
S t u d e n t e n s c h a f t  
f ' a r a y r a p h  22: Auf g a b e n  d e r  S t u d e n t e n s c h e f t ,  g i t - e m i - d t e  
(1)  Uie U i r e k t s t u d e n t e m  w e r d e n  m i t  d e r  1 R ~ m a t r i k u i a i t i b n  h t k t -  
g l  i e d  d e r  S t u d e n t e n s c t r a f t  . Die C t u d e n t e n s c h a f t  i a l  e i n e  
r e c h t s f a h i  ye  T e i l k ö r p e r s e t l a f t  d e r  H o c h s c h u l e ,  d i e  e i c h  
e i n e  S a t z u n g  g i b t .  
( 2 )  Auf gaben de r  Studentenschaf t  s i n d :  
1. d i e  h o c h s ~ h u l p ~ l i t i ~ c h e n  B lange der  s tuden ten  wahr- 
Zunehmen und zu den hochschu l  p o l  i t i sc t i en  Fragen S t e l -  
l u n g  zu nehmen, 
2 .  d i e  f a c h l  i chen,  s o z i a l e n ,  k u l t u r e l l e n  und s p o r t l i c h e r  
I n t e r e s s e n  d e r  Stude i i ten  zu v e r t r e  teri,  
3. d i e  ü b e r r e g i o n a l e n  und i n t e r n a t i o n a l e n  s t u d e n t i s c h e n  
Beziehungen zu p f l egen .  
(3)  D i e  S tuder i t enscha f t  g l i e d e r t  s i c h  i n  Fachschaf ten,  denen 
d  j e  Studenten d e r  F a k u l t ä t e n  angehören. 
(4)  O ie  S tuden tenscha f t  nimmt d u r c h  gewahl t e  V e r t r e t e r  das 
Recht  auf h!i t bes t imn~uny  i n n e r h a l b  de r  akademischen 
S e l b s t v e r w a l t u n g  wahr. 
(5 )  Organe d e r  S tuden tenscha f t  s i n d  
1. au f  Ebene d e r  t locl ischule de r  Hoct~sc l~u l s t .udentenrat ,  
2.  au f  Ebene de r  F a k u l t a t e n  d i e  F a k u l t b t s s t u d e n t e n r a t e .  
1. Der HSSK i s t  das z e n t r a l e  s t u d e n t i s c h e  Se lbs tve rwa l -  
t u n y s o r y a n  de r  i lochschu le .  
2. E i e  s t u d e n t i s c t ~ e n  h; i  t g l i e d e r  des L ' t issenschaft  1  i c h e n  
Ra tes  und de r  Stand igen honimissionen b i l d e n  den HSSN. 
3. Der HSSC; g l i e d e r t  s i c h  i r i  Re fe ra te ,  d i e  a l s  nieinungs- 
b i l d e n d e  Grentien f u n y i e r e n .  
4. D i e  Sf i recher de r  R e f e r a t e  b i l d e n  den Sprecher ra t  des 
HSSR. 
A b s c h n i t t  I11 
D i e  F a k u l t a t e n  
Paragraph 23: O r g a n i s a t i o n  und Verwa l tung  
(1) D i e  F a k u l t a t  i s t  d i e  o r g a n i s a t o r i s c h e  G r u n d e i n h e i t  f ü r  
Leh re  und Forschung. S i e  s o l l  verwandte  ode r  ber iacl ibarte 
i i i s s e n s c h a f t s g e b i e t e  umfassen. 
( 2 )  D i e  F a k u l t a t  kann d i e  B i l d u n g  oder  E i n r i c h t u n g ,  Ver- 
anderuny ode r  Au f losung  von A rbe i t sg ruppen ,  \ \ i ssen-  
s c h a f t l  i c h e n  E i n r i c h t u n y e n  ( I n s t i t u t e ,  Fachgebie te)  und 
Techn ischen D e t r i e b s e i n h e i t e n  (Paragraph 31) b e i  de r  
S tand igen  K ~ n ~ r n i s s i o n  I 1  beantragen. 
. 
(3) Soferr i  filr d i e  Ourct i führung e i n e r  ~ u f g a b e  e i n e r  o d e r  
i.tetirer*er F a k u l t ä t e n  i n  gröaerem Umfang b e s t i ~ i m t e  f ü r  d i e  . -  
u i sserrscl iaFt 1  i c t i e  A r b e i t  u n e r l ä ß i i c t i e  S a c t i n i i t t e l  sow ie  
eritsi ;rectierides P e r s o n a l  auf ,Dauer e r f o r d e r l i c h  s ind ,  
so1 1  l t i  e r f  ü r  e i n e  C i s s e n s c h a f t  1  i c h e  E i n r i c h t u n g  o d e r  
Tec l in isc l te  C e t r i e b s e i n t i e i t  g e b i l d e t  werden. Techn isc l i e  
b e t r i e t s e i n l i e i t e r i  s i n d  n u r  zu b i l d e n ,  weriri von i h r i en  
t e c t : n i s c i i e  o d e r  andere  D i e n s t l e i s t u n g e n  f ü r  das  i n  Fo r -  
sctiurig und L e h r e  t ä t  i y e  r v i s s e n s c h a f t l  i c h e  P e r s o n a l  a u f  
Gauer e r b r a c l i  t werden. E i s s e r i s c h a f t l  i c h e  E i n r  i c l i t u n g e n  
Löi incn d i e  Beze ichnung ' I n s t i t u t '  m i t  einen1 d i e  Aufyabe 
r r  at ier keni ize ic t inenden Zusa tz  f üh ren .  A r b e i  t s g r u p p e n  s i n d  
Zusar;ic;ei:sclilüsse von h : i t g l i e d e r r ~  und Ar iget iör iger i  e i r i e r  
o u e r  n . e l i r e r e i  F a k u l t ä t e n  u n t e r  L e i t u n g  n : i ndes tens  e i n e s  
l ; oc t i sc l t u l l e t~ i re rs  z u r  Durc t i fü t i rung z e i t l i c h  b e f r i s t e t e r  
urid s a c l i l  i c t i  b c y r e n z t e r  und bes t i n in i t e r  e i n z e l n e r  Vortia- 
beri d e r  Forsc t iuny  und Lel i re.  
( 3 )  E i e  F a k u l t ä t  v e r t e i l t  i i n  12atinien d e r  A u s s t a t t u n g s p l ä n e  
d i e  i l t r  zucjeiviesenen P e r s o n a l s t e l l e n  und S a c h r n i t t e l  und, 
v e r \ r a l t c t  d i e  i h r  zugewiesenen E i r i r i c t i t u r i y e n ,  insbesor i -  
d e r e  Ar- !~ei tsra i i r i ie ,  i i e r k s t ä t t e r :  und Großgerä te .  Dabe i  
l e g t  s i e  f e s t ,  übe r  we lche  p e r s o n e l l e n  und s a c h l i c h e n  
: i i t t e l  d i e  A r b e i t s g r u p p e n  und B e t r i e b s e i n t i e i t e n  v e r f ü g e n  
i, önrieri. 
Es i s t  d a r a u f  zu achten,  daß den t i o c h s c t ~ u l l e h r e r n  und 
:; i sser i scha f t  1  i c t i e n  h l i  t a r b e i  t e r r i  e i n  T e i  l h a b e r e c t i t  a n  der1 
i . e r s o r i e l l e r i  ~ i r i d  s ä c t i l i c h e r i  h l i t t e l  gewät i r t  w i r d ,  das s i c h  
r iacl i  dei i  t ;edurf r i issen des j e i r e i l i y e n  F a c h g e b i e t e s  r i c t i -  
t e t  ( ' . i indesLaussta t tu r ig ) .  Gegeri d i e  E n t s c h e i d u n g  d e r  
F a k u l t a t  s t e t i t  deiii b e t r o f  fer ier i  Hochsct iu l  l e t i r e r  d e r  E in -  
s ( i r uc t i  art d i e  S t ä n d i g e  Kommission III zu. 
lll ( 5 )  Oie  F a h u l t a L s z u g e t i i > r i y L e i t  d e r  S tuden ten  w i r d  d u r c h  d i e  I r i c ! a t r i L u l a t i o n  f e s t y e l e y t .  S o n d e r f a l l e  r e g e l t  d i e  Stan- d i g e  Kori i i i i issiori  1. 
1111 i 'arasr-apl i  24: Aufgaben d e r  F a k u l t ä t e n  
( I )  D i e  F a k u l t ä t e n  s i n d  i n  i h r e n  H i s s e n s c t i a f t s g e b i e t e n  v e r -  
a r r t \ i . o r t l i c t i  f ü r  d i e  P f l e g e  d e r  \ : i sser isc t ia f t  i n  Le t i re  und 
F or-sctruricj i ind f ü r  d i e  l i e r a r i b i  l d u n g  des rr i  ssensct iaf ' t  1 i- 
' cl ieri  I \acti \ iucl ises. S i e  s i n d  v e r p f l i c h t e t ,  f ü r  e i n e  Zusam- 
i , ie r in rbe i t  m i t  anderer1 F a k u l t ä t e n ,  i nsbesondere  f ü r  e i n e  
I s L i i u r i  de r  Lehr -  und Forsc t iu r igsauf  gaben zu sorgen. 
Dazu gehören d i e  A u f s t e l l u n g  von S t u d i e n p l ä n e r ~  und d i e  
h o o r d  i n i e r u r i y  d e r  L e l i r v e r a r i s t a i t u n g e n  sow ie  d i e  Zuwei- 
sui ig von Le l i rau fyaber i  ari i l l r e  z u r  L e h r e  v e r p f l i c h t e t e n  
:li t g l  i e d e r ,  so\ile i t e i n e  Zuweisuny z u r  Gewä t i r l e i s tung  
e i r i c s  ordriurigsyernäOen Let i rangebotes  e r f o r d e r l i c l i  i s t .  
1: ( L )  E i e  F ü h u l t a t e r i  f b r d e r r i  d i e  K o o r d i r ~ i e r u n g  d e r  Forsc l iunys-  pr-o'~rai,,r.:e der. A r L e i t s c ~ r c i p p e ~ l ,  Fac t i geb ie te  (s .  A b s c t i n i t t  11') und zu I n s l  i t u t e i i  zusasimerigefafi ten Fachgeb ie ten.  
( 3 )  D i e  F a k u l t ä t e n  ye \ ,ä t i r l e i s ten  der1 Ab lau f  vor1 I l a b i l i t a -  
t i o n e r i  und pron io t ioner i  urid v e r l e i h e n  aküdec.isct ic Grade 
nach besonderer, Ordnunyeii. Cazu s i n d  e i n  l i a ! ~ i  1  i t a t i o r i s -  
Und e i i i  Prol: iot iorisaussctiuß zu t i l d e i i .  Zur ( r b a r i i s a t i o n  
und Abria1ifiie voi i  p r ü f u r i i e n  s i i i d  frufuricjsör, i ter ocler besori- 
. d e r e  Aussclrüsse e i n z u r i c h t e n .  S i e  köniieri  auch vor1 inelire- 
r e n  F a k u l t ä t e r i  c(eseirisam e i r i y e r i c h t e t  trerderi. 
( 4 )  D i e  F a L u l t a t e n  uben das V o r s c l i i a y s r e c h t  z u r  F rha r~ ru r i y  
d e s  L e l i r k o r p e r s  aus. S i e  s o l l e n  b e i  de r  Lorbcre i tu r i ! ,  voi i  
B e r u f  u r i gsvo rsc l i l agen  und H a b i l i t a t i o r i e n  b e r t r - e t e r  f cicl i-  
1 i c l i  verwar id ter  ode r  benact ibarer F a L u l t  dl.eri I i i  riziiz icl ieri .  
( 5 )  D i e  F a k u l t a t e n  e r t e i l e n  d l e  L e l i r b e i i i y r i l s  uricl b e s t e l l e r i  
Gas tp rc j f esso ren  und L e t i r b e a u f t r a y t e  b c i  C t e l  lun~r iü l i i i ie  
d e s  Senats  und i n i  E i  nvernetinien iiii t deii  Stünd icjen hoi,ir,iis- . 
s ionen.  
(6 )  D i e  F a k u l t ä t e n  f ü h r e n  reyeln lä l3 i  y  S t u d i e n f  ac l ibera tunyen 
du rch .  
(7) D i e  F a k u l t ä t e n  v e r t e i l e n  d i e  i t i r ien zuge\kiescrieri Perso- 
n a l s t e l l e n  und S a c h n i i t t e l  gemäß Paragral i l i  23, Abs. 4. 
Pa rag raph  25: Dekan 
(1) Der Dekan v e r t r i t t  d i e  F a k u l t ä t .  E r  i s t  V o i s i t r e r i d e r  des 
F a k u l t ä t s r a t e s .  E r  b e r e i t e t  d i e  Si  tzunger i  vor- iiiio' v o l l -  
z i e l i t  d i e  Oeschlüsse.  t i r u i i t l s ü t z l i c t i c  Critsct ieidur;geri s i r i d  
dcei Rek to r  m i t z u t e i l c r i .  t l i i l t  e r  e i r ie r i  Ucscl i lu l ;  des Fa- 
k u l t ä t s r a t e s  f ü r  r e c l l t s w i d r i g ,  so t i ö t  e r  der1 I l e k t o r  zu 
ersuchen,  den Llescl i luD zu beanstanden. 
(2 )  Der Cekan e r l e d i y t  d l e  Gesct ia f te  d e r  lau fer idcr i  Le r i t a l -  
tu r iy  d e r  F u l . u l t ~ t  i r i  e i g e n e r  Z u s t a n d i g h e ~ t .  C r  e r i t sc t i e i -  
d e t  rlacli hlaßgabe de r  A u s s t a t t u n g s p l a r i e  uber d l e  Lernen- 
dung d e r  w i s s e n s c t i a f t l  i c t i e n  und VT-hli t d r b e i t e r  der Fa- 
L u l t a t  . 
(3)  Der Eekari w i r k t  u i ibescl iadet  d e r  Au iyaben des 1 :ek to ra t s  
d a r a u f  i i i n ,  dar\ d i e  I loc t isc l iu l  l e l i r e r  uricl d i e  so i i s t  icjeri 
z u r  Le1ir.e v e r p i ' l i c l i t e t e n  Persorreri i h r e  Lel i r -  tirid I ' rü-  
f ' i ingsverp f ' l  ic t iLur igen ordnun(;sgeniiiß er f 'u1  ler l .  E r  fiitirt 
d i e  f i i e r i s tau f  s i c l i t  übe r  d i e  I loc t i sc l iu le i r i r i c l iLu i i c je r i ,  d i e  
d e r  F a k u l t ü t  zugeordnet  s i n d  sowie  über t l i e  i r i  de r  
F a k u l t ü t  t ä t i s e n  i r i s s e r i s c t i ü f t l  i c t i e i i  und \'T-i:i t a r b e i l c r .  
E r  s o r g t  f ü r  d i e  t;i l dung  iirid dcn  er--stn:ül iycri  Zusai;ii~:cr~- 
t r i t t  de r  F a k u l t ~ t s k o i i i ~ i i i s s i o n e r ~ .  
( 4 )  Der. Uekari I s r i r i  e i r i e  i 'aku1tü t .sö f  f e i i t l  i c l i c  \ 'ersa11~1~11ung 
e i n b e r u f e n ,  i n  \ i e l c l i e r  Ge leyer i t ie i t  zu 1nforr: iöt. iori  iirrd 
Ausspracl ie übe r  l i o c t i s c l i u l a r i g e l t ~ ~ e n l i c i  t e r i  b e s l c l i t .  Oie 
l ersariimluiiy i s t  e i i i zuberu f 'e i i ,  ireiiri i : : i i idestei is  c i i i  L i - i t -  
t c l  de r  h : i t g l i e d e r  des F n k i i l t ü t s r a t c s  e s  ver la r i ! j t .  üc r  
Dekan l e i t e t  d i e  \[er-ansI.uItcirig. 
I 
(7)  Der F a k u l t a t s r a t  w a h l t  aus s e i n e n  M i t g l i e d e r n  e i n e n  
H o c h s c h u l l e h r e r  a l s  S t e l l v e r t r e t e r  des Dekans (Prode- 
Lan ) .  Se ine  A m t s z e i t  b e t r ä g t  zwei  Jahre. E i n m a l i g e  Wie- 
d e r \ \ a h l  i s t  z u l a s s i g .  
Paragraph 26: F a k u l t a t s r a t  
(1) Der  F a k u l t a t s r a t  i s t  z u s t a n d i g  i n  a l l e n  Forschung und 
L e h r e  b e t r e f f e n d e n  A n g e l e g e n h e i t e n  d e r  F a k u l t ä t ,  f u r  d i e  
n i c h t  d i e  Z u s t a n d i y k e i t  d e r  S tand igen  Kommissionen vor -  
gesehen i s t .  
( 2 )  Dem F a l u l t a t s r a t  gehoren an: 
1. k r a f t  Amtes 
. d e r  Cekan 
. d e r  Prodekan 
2 .  a u f g r u n d  von K a h l e n  
t ioc t is tens 30 w e i t e r e  h i i t g l i e d e r .  
Dabei  i s t  annahernd D r i t t e l p a r i t ä t  zwischen Hochschul-  
l e l i r e r n ,  S tuden ten  und ( w i s s e n s c h a f t l i c h e n  und VT-) 
h l i t a r b e i t e r n  e i n z u l i a l t e n .  B e s t e h t  e i n e  F a k u l t a t  aus 
w e n i i e n  Fachgebie ten,  Lonnen a l l e  F a c h g e b i e t e  d u r c h  
C a h l ß i t i l i e d e r  i m  F a k u l t a t s r a t  v e r t r e t e n  se in .  D i e  Fach- 
5 e b i e t s ~ r o C e  i s t  h i e r b e i  zu b e r u c k s i c h t i g e n .  Laßt  d i e  
A r i z d i ~ l  d e r  F a c h g e b i e t e  i n  e i n e r  F a h u l t a t  e i n e  s o l c h e  
f acli!jet ietsbezocjene Zusaminensetzung n i c t i t  Zu, i s t  e i n e  
i ' e r l i d l t r i i s \ k a h l  durchzufu l i ren .  D i e  H o c h s c h u l l e h r e r  und 
d i e  ( w i s s e n s c h a f t 1 i c h e n  und VT-) h i i t a r b e i t e r  b i l d e n  
d a b e i  e i n e  Gruppe. 
(5) Ger Dekan w i r d  vom F a k u l t ä t s r a t  aus s e i n e n  M i t g l i e d e r n  
gew a t i l  t. E r  niuß H o c h s c h u l l e h r e r  s e i n .  ~ i n n a l i g e  " i ede r -  
b%dl i l  i s t  z u l a s s i g .  Der an Lebens jah ren  a l  t e s t e  P r o f e s s o r  
i m  F a k u l t a t s r a t  l e i t e t  d i e  Wahl des Dekans. 
I 
(3) D i e  A m t s z e i t  de r  S tuden ten  b e t r ä g t  e i n  Jah r ,  d i e  de r  
u b r i y e n  i \ : i t g l i e d e r  zwei  Jahre.  
(6 )  D i e  A m t s z e i t  des Dekans b e t r ä g t  zwei  Jahre, S i e  b e g i n n t  
j e u e i l s  am 01. Oktober.  F i n d e t  d i e  Kah l  e r s t  zu einem 
s p a t e r e n  Z e i t p u n k t  s t a t t ,  v e r k ü r z t  s i c h  d i e  A m t s z e i t  
er i tsprechend. 
I I ( 4 )  I l oc t i sc t i u l l e t i r e rn ,  d i e  dem F a k u l t ä t s r a t  n i c h t  angeboren, i s t  a u f  i h r e n  Uunsch G e l e g e n h e i t  zu geben, s i c h  v o r  dem F a h u l t a t s r a t  i n  e i g e n e r  Sache zu außern. 
( I )  E i e  i n  den F a k u l t ß t s r a t  g e b a h l t e n  h l i t a r b e i t e i -  b i l d e n  
e  inert h l i t a r b e i t e r r a t  und benenrten einer1 Spreclier, und 
s t e l l v e r t r e t e n d e n  Sprecher  f u r  e i n  Jahr .  
( 2 )  Der M i t a r b e i t e r r a t  e r ö r t e r t  t i i t i g k e i t s b e d i n y t e  s o z i a l e  
u n d  r e c l i t l i c t l e  Be lange d e r  h l i t a r b e i t e r  d e r  F a k i l l t a t ,  
v e r t r i t t  d i e s e  gegenuber de r  F a k u l t a t  urid karin den zu- 
s t s n d i g e r i  U t e l  l e r i  E ~ : ~ j j f e l i l u n ~ e n  yeben. E r  ~ i i t e r s t c i t z t  r31c 
i a h ü l t a t  i r i  F ragen  d e r  O u a i i f i z i e r u n y ,  Le fö rde ru r i g  u!id 
B e r u f  uny. 
(3)  D i e  Geschaf tsordnuny des h l i t a r b e i t e r r a t e s  h i r d  riaclt 
Anttt irung des k l i  t a r b e i t e r r a t e s  vosi F a k u l t a t s s r a t  e r l a s -  
sen. S i e  kann vorsehen, dgß d e r  h f i t ü r b e i t e r r a t  z u r  Uera- 
t u n g  bes t i n im te r  A n g c l e y e n h e i t e n  v e i  t e r e  \; i  t e r b e i t e r  I i i n -  
zuz i e t i t .  
(4)  D i e  A m t s z e i t  de r  h i i  t g l  i e d e r  des h l i  t a r b e i t e r r a t e s  endet  
m i t  d e r  P a h l p e r i o d e  des F a k u l t A t s r a t e s .  
Pa rag raph  28: F a k u l t i f t s s t u d e n t e n r a t  
(1) D i e  i n  den F a k u l t ä t s r a t  yewahl te r i  S tuder i te i i  b i l d e r i  e i n e n  
S t u d e i i t e n r a t  ur:d benennen e i n e n  Sprecl ier  und c i r ~ e ß  
s t e l l v e r t r e t e r i d e n  Sprecl ier .  
( 2 )  Der Studenteni-at. e r o r t e r t  d i e  Belar iye de r  Ctuder i te i i  dei 
F a k u l t a t ,  b e r t r i t t  d i e s e  yeycnuber d e r  F a k u l t a t  uriu kariii 
den  zus t l i nd i ye r i  S t e l  l e r i  Eriipf'eiilutiyen v o r  legen. E r  u r i te r -  
s t u t z t  d i e  F a k u l t a t  b e i  d e r  f a c h l i c h e n  S tud ienbe ra tuny .  
(3)  D i e  h i t s z e i  t der  h; i  t y  1 i e d e r  des Studenter iaussc l~usses 
e n d e t  m i t  d e r  \!öl11 p e r i o d e  d e r  s t u d e n t i s c h e n  Faku l  t a t s -  
r a t s ~ ~ i t g l  i e d e r .  
Paragraph 29: Faku l tö t skommiss ionen ,  F a h u l t a t s b e a u f  t r ü g t e  
(1) D i e  F a L u l t a t  so1 l t e  e i n e  horno~ iss ion  f u r  Le l i re  und 5t.u- 
d i u w  b i l d e n ,  d i e  den F a k u l t a t . s r a t  b e r a t .  S i e  s o l l  zur  
e i n e n  t laf f t e  aus I loc t isc l i i i l  l c l i r e r n  und g g f .  u i  sser isc l id l  t -  
l i c t i e n  :,li t a r b e i t e r r i ,  zu r  aridereri l l a l  f t e  aus Studei;f eri 
bestehen. S i e  so1 1  r i i c t l t  rrietir a l s  10 A ' i  t y  1 ieder ur i~tas-  
sen. I h r e  h l i t g l i e d e r  werde11 von den j e \ b e i l l g c r i  L e r t r e -  
t e r n  d e r  h t i t g l i e d e r s r u p ~ e n  i m  F a k u l t a t s r a t  g e k d l i l t ;  s i e  
ntussen i i i c l i t  4 : i t y l i e d e r  des F a k u l t a t s r a t e s  s e i n .  
( 2 )  Der F a k u l t a t s r a t  so1 l einer1 b e a u f t r a g t e n  f  u r  der) h i ssen -  
s c k a f t  1  i c l i e n  hachhucl is  b e s t e 1  leri .  O ieser  b e r a t  der1 !%I C -  
oerisct iüf t l i c l i e n  hactiuucl is und e r s t a t t e t  dem F a L u i t a L s r ~ t  
j a t i r l i c h  B e r i c l i t .  An se i r i e r  S t e l l e  künri d e r  F a k u l t a t s r d t  
e i n e  be ra tende  Koma,ission e i n r i c h t e n .  
(3)  D i e  F a k u l t a t  kann w e i t e r e  b e r a t e n d e  Kommissionen e i n -  
se tzen.  B e i  d e r e n  Zusammensetzung s i n d  d i e  e i n z e l n e n  
Gruppen a u f  i t i r  Ve r l angen  angemessen zu b e t e i l i g e n .  D i e  
V e r t r e t e r  d e r  Gruppen i m  F a k u l t ä t s r a t  haben d a b e i  das 
Xect i t ,  d i e  K o m m i s s i o n s m i t g l i e d e r  aus i h r e r  Gruppe vo rzu -  
s c t i l  agen. 
[/ Paragraph 30: I n t e r f a k u l t a t i v e  Kommissionen 
A b s c h n i t t  I V  
I 
Paragraph 31: O r g a n i s a t i o n  
F u r  Aufgaben, d i e  e i n e  Zusammenarbei t  mehre re r  F a k u l t ä t e n  
e r f o r d e r n ,  kann  d i e  S t ä n d i g e  Kommiss ion 11 a u f  A n t r a g  e i n e r  
F a k u l  t öt gerne i risanie Kommissionen b i l d e n .  
(1) O ie  F a k u l t a t e n  g l i e d e r n  s i c h  i n  \ t i s s e n s c h a f t l i c h e  E i n -  
r i c t i t u r i gen  und g g f .  l e c h n i s c t i e  L ie t r  i e b s e i n t i e i t e n .  D i e  
k l e i n s t e  E i n h e i t  f ü r  Forschung und L e h r e  i s t  das  Fachge- 
. b i e t .  Es t r a g t  b e i  z u r  Du rc l i f üh rung  von Forsct iung,  L e h r e  
urid Studiuir i  i r i  e i n e r  F a k u l t a t .  Es kann  von d e r  F a k u l t ä t  
b e d ü f t r a g t  i terden,  w i c h t i g e  Grund lagen f  acher  i n  d e r  
L e h r e  i$alirzunehr,ien. Mehrere  F a c h g e b i e t e  könrien a u f  f r e i -  
a i l l i g e r  B a s i s  gemaß Parag raph  23, Abs. 3, e i n  I n s t i t u t  
b i  Iden.  D i e  S t r u k t u r g e s t a l t u n g  und -umges ta l t u r i y  i n  d e r  
F d k u l t a t  e r f o l g t  s t e t s  a u f  d e r  B a s i s  von F a k u l t ä t s r a t s -  
b e s c l i l  ussen. 
(2 )  Den Fac t i geb ie ten  s i n d  d u r c h  d i e  F a k u l t ä t  e n t s p r e c h e n d  
den  A u s s t a t t u n g s p l ä n e n  P e r s o n a l s t e l l e n  Zuzuordnen sow ie  
Sactrnii t t e l  und Raume zuzuweisen. 
( 3 )  D i e  i n  e i n e ~ n  F a c h g e b i e t  a r b e i t e n d e n  St t identer i  ( i nsbeson -  
d e r e  Diplomanden und b i s h e r i g e  Fo rschungss tuden ten )  s i n d  
:li t g l  i e d e r  des Fachgeb ie tes .  G l e i c h z e i t i g e  h l i  t g l i e d -  
s c t i a f t  i n  mehreren F a c h s e b i e t e n  i s t  n i c h t  mög l i ch .  
Oer L e i t e r  bz\t.  d e r  g e s c h ä f t s f u h r e n d e  V e r a n t w o r t l i c h e  e i n e s  
Facti<jeb i e t e s  kann  b e i  l i e d a r f  e i n e  Versammlung a l l e r  Factige- 
L i e t s a n g e t i o r i c j e n  ode r  Angehor igen  e i n z e l n e r  G r u l ~ p e n  e inbe ru -  
f eri. L i rie Fact igeb ie tsversammlung i s t  d u r c h z u f  ul irert,  wenn 
,,I i r i des tens  e i n  G r  i t t e l  a l l e r  Fachgeb ie tsanget iö r  i g e n  d i e s  
v e r l a n g t .  
Paragraph 33: L e i t u n g  d e r  F a c h g e b i e t e  bziv. I n s t i t u t e  
(1) Der L e i t e r  e i n e s  F a c h g e b i e t e s  \ \ i r d  auf '  Empfehluny d e r  
F a k u l t i i t  vom R e k t o r  benannt.  L e i t e r  e i n e s  Fac l i geb ie tes  
k a n n  e i n  t iochschu l  l e f t r e r  ode r  e  i n  geschaf t s f  üh rende r  
' w i s s e n s c h a f t l i c h e r  k i i t a r b e i t e r  s e i n .  
( 2 )  Der L e i t e r  e i n e s  I n s t i t u t e s  w i r d  \ o i i  den I l l i t g l i e d e r r i  de r  
b e t e i l i g t e n  F a c h g e b i e t e  f ü r  e  i r i r  b e f r i s t e t e  A m t s z e i t  
y e w ä h l t .  
Pa rag raph  34: Techn ische  A b t e i  lunser i  
(1) Z u r  E r f u l l u n g  d e r  Auf gaben i n  Leh re  und Forschung Lorlnen 
i n  den F a k u l t a t e n  Tecl i r t isct ie i : e t r i e b s e i n t r e i t e n ,  \ \ i e  
L a b o r s ,  Y ~ e r k s t a t t e n  ode r  K o r i s t r u h t i o n s b u r o s  zu ( t e c l i r i i -  
schen)  A b t e i  1  ungen zusamrnenyrf ül:t werden. 
( 2 )  D i e  L e i t e r  d i e s e r  A b t e i l u r ~ ~ e n  werden a u f  Vo rsch lag  des 
Dekans vom K a n z l e r  e i n g e s e t z t .  
A b s c h n i t t  V: 
Z e n t r a l e  E i n r i c h t u n g e n  
Pa rag raph  35: Z e n t r a l e  b i s s e n s c l i a f t  1  i c h e  E i n r i c h t u n g e n ,  
z e n t r a l e  T e c l ~ n i s c h e  B e t r i e b s e i n l i e i  t e n  und 
i n t e r d i s z i [ , l  J nü re  A r b e i t s g r u p p e n  
(1) L e r  K e l t o r -  karin z e n t r a l e  i: i s s e n s c h a f t l i c h e  E i n r i c l i t u r i y e n  
L .  T e c i ~ n i s c t t e  U e t r i e b s e i n h e i t e n  e i n r i c h t e n ,  wenn z u r  
Du rc l i f uh rung  von I ~ o c h s c h u l z e n t r a l e n  Aufgaben Persor ia l -  
und S a c h i n i t t e l  i n  größerem Umfang e r f o r d e r l i c l i  s i nd .  
(2) Z c i t t r a i e  V i i ssenscha f t l  i c h e  E i  n r i c h t u n g e i i  ul id Techn ische 
t e t r i e b s e i n h e i t e n  \ \ e rden  n i e  Fachgeb ie te  g e l e i t e t  (Para- 
y r a p h  33) und l inben d i e  h i o g l i c h k e i t ,  e i n e n  h l i t a r b e i t e r -  
r a t  ( e n t ~ p r e c l ~ e r i d  Paragrcil)l i 27) zu b i l d e n .  
(3)  D i e  F a k u l t a t e n  und d e r  I ieLLor n i i t  Zustimniung de r  S tand i -  
gen Konimission I1 können f ilr i n t e r d i s z i p l i n a r e  Auf gaben 
d e r  Leh re  und Forsc l iuny  A r t e i  tsgrupper i  b i l d e n .  
Para grapli 36: Schl  ichtungsausschuP> 
(1) Ziir E r led igung  von Beschwerden und zur  k iei leguny von 
S t , r e i t i g k e i t e n  i m  Kahmen der  Aufgaben der Technischen 
I iochsc l iu le  h a t  der  Cissenschaf t  1  i c h e  Rat  e i nen  Scl i l  i ch -  
t uncjsiiusschul: e  i n zu r i c t i t en .  r Scli l  ic l i tungsaussct iuß 
höriri vor1 jedeni h l i t g l i e d  der  Tecl i i i isci ien i lochsct iule ange- 
r u f c r i  werden. Gegen Entscheidungen der  Zer i t re ler i  Organe 
de r  Tecli i i ischen Hoc l~sc l iu le  und des Rek to rs  i a n n  der  
bc l i l  icl i tungsausschuf3 n i c l i t  angerufen werden. Die Zu- 
s tar id  i g h e i  t des r s o n a l r a t e s  nach deru Landespersonal- 
ve r t re tu i igsgese tzg i  b l e i b t  unberuhr t .  
( 2 )  Cer Ycli l  ichtur igsausschuß bes teh t  aus: 
tiem \ 'o rs i  tzenden und zwei i lochschul  l eh re rn ,  
z n e i  ~i sserisct iaf t  1  ic t ien h l i  t a r b e i t e r n ,  
zibei Studenten urid 
zive i VT-ht i tarbe i tern.  
(3)  Las Schl i c l i t u n ~ s v e r f a h r e r i  ~ i r d  auch durc l i  e i n  anhängiges 
ger  i c t i t l  ic t ies  Ver fahren n i c t t t  ausgeschlossen. D ie  Be te i -  
l i g t e r ~  kbnnen s i c h  e i n e s  Be is tandes  aus dern K r e i s  der  
I i o c l i s c l i u l ~ ~ i i  t g  1  i e d e r  und -anget ior iyen bedienen. Gie Ce- 
t e i l i c j t e n  s i n d  v e r p f l i c h t e t ,  zu r  S i tzur ig  des Sch l i ch -  
t i inr~saussctiusses per sbn l  i c h  zu erscheinen. 
( 4 )  E i e  bi tzuricjer~ s i n d  t i o c t i s c t i u l o f f e n t l i c t ~ .  Der 5c l i l  i ch -  
t uricjsausscliuli h a t  das IZectit, Linter lagen  e i r~zusel ic r i ,  
\ ; I  t ~ l  i e d e r  und Angctior i g e  der  Technisclleri I loct ischule 
v o r r i i l ö ~ l e r i  oder zu e i n e r  s c t i r l f t  1 ic t ier i  Ste l lunynat ine 
auf zufordern.  S i e  Iiaben e i n e r  Vo r l a~ l ung  Folge zu l e i -  
SI en. 
l f d l  t der Scli l  ic l i tur igsausschuß d i e  Beschwerde f ü r  begrun- 
d e t ,  otirie ~ l i r  ab t ie l fen  zu konnen, so h a t  e r  S i e  auf  
Ler lar iger i  des I Iesc I i~ ie rde f i i t i re rs  n i i t  e i n e r  e igenen 
sc l i r  i f ' t  1  ict ier i  Stellunynalinle der  zus tand iyen  S t e l l e  der  
Tecl in lsct ien I loct iscl iu le zu un te rb re i t en .  
I ,:I Paragraph 37: Deru funysrech t  
I '  
L,ie I l oc l i sc l iu l l eh re r  werden auf Vorschlag der  Technischen 
lloc i c l l i i l e  durc l i  das Ku l tusmin isLer iun l  des Landes Thur in-  I J ~ J ' ~  berufen. Dabei so1 le r i  d i e  h f i t y l  i ede r  der  Technischen 
p\ t~sc l i r i i  t t  VII 
I~er . i i f  iiriy de r  I lochsct i i i l  l e h r e r  
klochschule n u r  i n  beg ründe ten  Ausnatimef a l l e n  be rücLs i c l i L i ! ,  
werden, a l s  s o l c h e  g e l t e n  auch Ubergangsrege lunyen des E i n i -  
gungsve r t ragswerkes .  
Pa rag raph  38 : B e r u f u n g s v e r f a h r e n  
(1) Z u r  V o r b e r e i t u r i y  des Beru f  u n g s ~ o r s c h l  ages w i r d  dü rc l i  dc. 
F a k u l t a t s r a t  d e r  F a k b l t a t ,  i n  d e r  d i e  S t e i l e  Zu besetze  
i s t  (Paragraph 11, ?1bs. 6 )  e i n e  t ie ru funyskommiss io  
g e b i l d e t .  I h r  gehorer i  an: 
1. d e r  üeku! t  o d e r  e i n  von ihm b e s t e l l t e r  l ~ o c h s c h u l l e h r c  
a l s  V o r s i t z e n d e r ,  
2. m indes tens  d r e i  I 4ochschu l l eh re r  d e r  F a k u l t a t ,  
3. m indes tens  zwei w e i t e r e  H o c h s c h u l l e h r e r  aus anderen 
F a k u l t ä t e n ,  
4. z w e i  w i s s e n s c h a f t l i c h e  M i t a r b e i t e r ,  
5. z w e i  Studenten.  
Der Dekan h a t  a l l e  F a k u l t ä t e n  von d e r  b e a b s i c h t i g t e r i  
E i  l d u n g  d e r  B e r u f  ungskommission zu ve rs tänd igen .  U e i ~  
F a k u l t ä t e n  s t e h t  e s  f r e i ,  z u s ä t z l i c h  zu den u i i t e r  
Abs. 1, Kr.  3 yer iannten b;i t y  l i e d e r n  j e  e i i i e i i  t ;ocl isci iul- 
l e h r e r  f ü r  d i e  Koctn~ iss ion  vorzusch lagen.  C i e s e r  i s t  i i u r  
s t i m m b e r e c l r t i g t ,  Kenn das Fach des zu Uerufender i  i r i  
e i n e r  P rü fungso rdnung  de r  a n d r r e n  F a k u l t ä t  a l s  Fach des 
Stud ienganges e n t h a l t e n  i s t .  
(3) Der Uekan h a t  d i e  B i l d u n y  de r  t o n ~ n i i s s i o n  derri Senat anzu- 
ze igen .  Der Senat kann aus se l r i e r  M i t t e  e i n e n  SenaLsbe- 
r i c h t e r s t a t t e r  de r  Beru funyskommiss ion m i t  b e r a t e n d e r  
Stimme zuordnen. 
(4) Vor d e r  E n t p f l i c t i t u n g  des S t e l l c i i i n l i a b e r s  ode r  seinem 
E i n t r i t t  i n  den Ruhestand h a t  d i e  Berufungskommission 
i h r e  T a t i g k e i t  so r e c t l t z e i t i y  aufzunehmen, daß s i e  i t l r e r i  
V o r s c h l a g  dem F a k u l  t a L s r a t  zu Ueb inn des Seniesters vor-  
l e g e n  kann, nacti  dessen Ab lau f  d e r  s t e l l e r i i n t i a b e r  aus- 
s c h e i d e t .  C i i rd  e i n e  S t e l l e  aus s o n s t  i gen Gri inden f r e i  
o d e r  neu e i n y e r i c t i t e t ,  rnuß d i e  Beru f  unyskonirr i ission unige- 
hend g e b i l d e t  \%erden und i i i r e  T a t i g k e i t  aufriellmeti. 
(5 )  D i e  S t e l l e n  f ü r  ! lochschul  l e l i r e r  s i n d  ö f f e n t l i c h  auszu- 
s c h r e i b e n .  D i e  Aussc l i r e i l i uny  inuß A r t  und Umfang der  zu 
e r f ü l  l enden  Aufgaben besc l i r e  i ben. 
( 6 )  D i e  Beru fungskommiss ion s t e l l t  e i n e n  Heru fungsvo rsc t l l ay  
au f ,  d e r  d r e i  kamen e n t t i a l t e r i  so1 1. h;i t y l i e d e r  de r  Cieru- 
fungshominission konnen dem t ie ru fur ic jsvorsc i i lag  e i n  Cori- 
dervotu in  anfugen. Oer F a k u l t a t s r a t  besc t i l  ief3t uber  - der1 
U e r i ~ f u r ~ y s v o r s c l i l a ~  und l e i t e t  i h n  dem R e k t o r  zu. Weicht  
d e r  G e r u f u n g s ~ o r s c l i l a g  des F a k u l t a t s r a t e s  von dem Vor- 
s c l i l a g  d e r  Ucru f i ingskomniss ior i  ab, i s t  dem Senat auch 
d e r  \ ' o r sc l i l  ay de r  B e r u f  unysLommission m i t  s e i n e r  Begrün- 
dung und n i  t den~ Abst imniur igseryebnis i n  d e r  Kommission 
vo rzu legen .  
Absctir i i  t t  \'I11 
A l  lgemeine I l ah l -  und L e r f a l i r e n s g r u n d s ä t z e  
Paragraph 39: Mahlen 
(1) D i e  V e r t r e t e r  d e r  t ~ l i t g l i e d e r y r u p p e n  i n  den z e n t r a l e n  
h o l l e g i a l o r g a n e n  und i n  F a k u l t a t s r a t  werden i n  f r e i e r ,  
g l e i c l i e r  und geheimer \ ~ a t i l ,  s o w e i t  g e s e t z l i c h  n i c h t s  
anderes  best immt  i s t ,  von d e r  j ewe i  l i y e n  h f i  t y l i e d e r g r u p -  
pe ~ i r i d  i r i  d e r  Regel  nach deri Grundsatzen d e r  p e r s o r i a l i -  
s i e r t e r ~  V e r h a l t r i i s w a l i l  gewahl t .  Durch d i e  Regelung des 
l i a l i l v e r f a t i r e n s  und d i e  Bestimrnuriy des Z e i t p u n k t e s  d e r  
B a h l  s i n d  d i e  Voraussetzungen f ü r  e i n e  m ö g l i c h s t  hohe 
C a h l b e t e i l i y u n g  zu scha f fen .  
( 2 )  Jeder C a l ~ l b e r e c l i t i g t e  i s t  i n  n u r  e i n e r  F a k u l t ä t  a k t i v  
urid p a s s i v  \ r a l i l b e r e c l i t i g t .  
(3) D i e  A m t s z e i t  d e r  V e r t r e t e r  d e r  h i i t y l i e d e r g r u p p e n  b e t r ä g t  
zwe i  Jahre, d i e  d e r  V e r t r e t e r  d e r  S tuden ten  e i n  Jahr ,  
e i n e  Ab\+ahl i s t  u n z u l a s s i g .  D i e  A m t s z e i t  e i n e s  h l i t g l i e -  
des ende t  v o r z e i t i g ,  wenn e s  d i e  Z u g e l i ö r i g k e i t  zu d e r  
Gruppe v e r l i e r t ,  d e r  e s  zuni Z e i t p u n k t  d e r  nah1 anyehör- 
t e ,  dasse lbe  g i l t ,  wenn das h i i t g l i e d  d e r  Hocl isct iu le 
n i c h t  mehr angehor t ,  f u r  d i e  das K o l l e g i u m  g e b i l d e t  i s t .  
( 4 )  D i e  Wahlordnung d e r  Hochschu le  r e g e l t  d i e  S t e l l v e r t r e -  
t u n g ;  s o w e i t  ~ ~ Ö y l i c t i ,  so1 1 f ü r  j edes  gewäh l te  h i i t g l i e d  
e i r i  S t e l l v e r t r e t e r  gewäh l t  werden. Endet d i e  A m t s z e i t  
e i n e s  Ib ! i t g l i edes  v o r z e i t i g ,  w i r d  s e i n  S t e l l v e r t r e t e r  
k l i t g l j e d  des K o l l e y i a l o r g a n s ;  d a s s e l b e  g i l t  i m  F a l l  d e r  
Abordnung oder  Ueur laubung e i n e s  M i t g l i e d e s  f u r  d i e  
Dauer d e r  Abwesenhei t .  
Paragraph 40: K a h l v e r f a h r e n  
(1) Zur  V o r b e r e i t u n g  d e r  IVahlen Zu den z e n t r a l e n  Organen d e r  
t ioc l ischu le  s o a i e  den Organen d e r  F a k u l t ä t e n  und d e r  
Studentensc l ia f  t f u h r t  d e r  K a n z l e r  V e r z e i c h n i s s e  d e r  
Persorien, d i e  i n  den j e \ + e i  l j g e n  Gruppen o d e r  zu den 
j e w e i l i y e n  Organen ~ a t i l b e r e c h t i g t  s ind .  
( 3 )  51 ll(l Stl i i lCriLCn h l i  i !I I L (  1. r nc l i l - c re r  I ~ k u l  t .D l r r i ,  ko i i i i c r i  
s i e  b ~ i  ( Ic !~ JITI~IOI i j I . I l I , i l  i t311 o d c l  l<~~cl .mc l ( l ~ ~ 1 1 ~  (? l -h l  ili,(2ii, 
111 i v c l c l i c r  r n h i l l  i LI[ c  ilii. \ \ o l i l r c c l i L  u u s \ i b c n  rvol I r:,i 
!I i l ' f l  Ac i i ic! C r h  l :Ir IJI I !~ i i l i ! lc!lcbcti, b c u l  iriiiiiL s l c l i  i l i l ~ c  1;,111 1 .- 
I t c r  c c l i l  i g i i r i g  i i i i c l i  I I I C ~  d i e  vor\ cIcP !>I LIII~I I !J[,II 
I;ciinnilssi»ri J zti i~c!)(:l i, i i ~ l \ c? r i  s i r i d .  [ ) a b  I l r i l ~ l r c c l i l  so1 l 1 
( l c r  I - i ~ k t I l   i11 n t l ! ; ~ l t ' ~ : ! ~ I  \ t [ ; t . c l c ~ ~ ~  i r i  t l c r  ri11% i l i c  Ka l i \  IJIII i o t l  
f !e l -  CCl i~\cr 'p t in l t l  1111 ., !,I ~ ~ [ l i i i i i i ?  I i c g L .  
( 4 )  J c d c s  h l i l g l j c t i  tjr!t I l i i c l i s t : l i i i l c  i s l .  L i c r ' cc l i l , i ~ jL ,  t l i c  \ „ I .  
c r  7  I i i c  I I I I  I \ I  L ~ c r c c l i L i t .  : III,I 
t l ~ i i  i l ~ r c r  t.1 n I , r ~ ~ ! j i ~ l i ~ ~  1 1 1  (111s l \ ~ i l ~ l  c r v e r s z c  i c l i n i  s  71) II~?II~ICII 
I - i c l i L  i ~ j c i i .  
I lli C l i~~li l l ~ c r e c l i l , i [ ] ~ ~ ~ ~  1 : io l  I i i :~c l i  hlbg 1 l c l i h c ~  L  cIUrcli \'(?I I  ,I!J,, 
( lc r7 I ~ t i c l i r  L  i r iiii(:Ii SriLz 2 i i nc l i [ l c \ r i cse r i  \ \ C I  ~ I P I I  
i i i if 1 I I : 1 I  I I I !  I r  ut)ci '  s e i  i ic I ) (  I :;[,PI 
~ l l t ! 3 ~ ~ l \ l C  i ( 3 C ' l l ,  
( 5 )  I)or Kn l i r  l c r  so r ! l l  I III t lc l i  0riic:k t l c t  I i o I i l  L ~ C ~ ~ I I I I ~ . I \ I ~ \ V I , I I I I  1 
1i111l (l(!r SI ~ I I I ~ I ~ C ! ~  ! C I , 1 01 [ l i c  l ~ i ~ r c l ~ f ' i ~ l i ~ - u i ~ ~ j  clcr I i i i l11PII  ~ I I  
(1t:n ~C!III I i11('1i ( ) l ' ~ ] ~ l i t . f l  ( /P I  l l o (  l i ~ ~ : l i ~ l c  i~ t i c l  cIcr ~ ~ I A I I I L ~ I I . ~ ! I I  
'2 5 i iifl I c r 1 1 1 i 1  I I I Ilciii \ i ' a l i l vo rsLo~ i tJ  jcclr:i 
t i h ~ l t n  !)ci)Ai'I r > i i i  h l i l < l l i c 3 c i  j c r l c r  ü r u l ) l i c  tl(!r I n l i i l t ~ ~ l  
i l I I ,  
(G) lii I l i r : i l c i r i l ~ i i i i i g  I I I ! I I I~ I I I (~ I~C I \ c i i L i n ~ ~ n i ~ ~ i ! j c i ~  i~r1(1 I ( l ! ~ [ !  1 1  
( 1  i f !  7 1 i ~ L n l i t l i ! j k c  i I 1 1 1  L 111 s r l i ( ~ j ~ l i t t i ! ~  1111c1, I l n I i l i i ~ i f  f!(:lil 1 1 1 1 .  
{l('ll. 
I ~ I I  i I : Am1 e ? c  i I $II,,:~C,!I( ~~I(?I I ,  K: (;~II-IIC~,(;II 
1 
2) : I I  i I C i I 1 + I  t ! I I 1 I ;  I  I\iill 1 ilili'... 
k i l  I I  I L , : i t ' i i i  AIIII iii::cicr- lc ! jL  o(lc1- n i i s  ~ i l l c i l ~  3011.- 
!;I i ! j " i i  [;I-iiiiil ii itesc:lir3 ~ I I c I . ,  I : i 1 1, :111 stillt! $l,t:l l c  f'ijl. (I~!II 
I<I!sI 11(!1' AI,ILszI?~L ~ l ( ? i  ~iiic;li:;( [ ;c ! l , [ ! ,~ l~c~~ , j \ l$  ,I[:III ~ ~ ~ l ! ~ ~ \ ~ ~ ) l ' -  
I  I ,  ( ~ I I I - ~ I  dcr i  tli:i. Atis!lc:sc:lii c ( ~ c i i c  yc iv i j l i l '  ~ ( U ~ ( I ( ! I  11'1 
I L I I ~ ~ ?  I I I I L I I I I I  1 1  c l c l l e r  1 1 1 ,  I r i ö ~ l i s i i i i i -  
I i c i ~ p i i  :;L i i ~ ~ ~ i i c i i z i i l i l  , I  I L j C : I  1 ' 1 ( ' 1 1 ' [ .  
O c r  SI 1.7 IIIIIICLIIII LI . 
( 1  ) i'c-I' \ o i ' s i  Lrei i t lc  L~ci 'u l  L ( 1 ü ~  lir.eiiiiiiin zu r  S i  tzur ig  s c l i r i f t -  
1  i c l i  L a i igenic~scr icr .  r ,s'1 e i r i  urid t c i  l t  r e c l i t z e i t i y  
d i e  \ ' c r~ l iü i~d i t~ r lcJsgcc j r i i sL t i i~~ Ic !  ( 1 ügesordnur ig)  fiii I . I r 1  d r i n -  
gcrlt lci i  F a l  l e r i  A i i i i r i  i I I uni aucl i  olirie F r  i s t  i i i id 
f o i ~ i . i l o s  e i r i b e r i i l  er1 \ \e i ' t l c i~ .  I)os Cr.eiiiiiiiii i r i ~ r l )  u r iverzuy  1 i c h  
c  i i i be r i i I ' r r i  i i c r t l c i i ,  i r c : i i r i  c:i e i i i  I l r i t  t c l  ü l  l e r  sl i i i imbe- 
r c c l i l  g l c i i  h l i  191 icclei. t i i i l i ~ r '  Aiii julie des Ver l ior id lu i igsge- 
i ~ c ~ i s l  rides I )cür i l rogL.  Lcr' V c r ' l i i i i i d l u r i < ~ s i J e y ~ . r i s L ~ ~ ~ i d  niuß zurii 
A u f ' j i  ~ e r i g c b i e t  des Grcriii uiiis gel iöreri.  
( ) I r  l o r s i  Lzeride e i i i e s  tircrii i i i i i is i s l  v c r p f ' l  i c l i t c t ,  auf' 
\ e r  lan ' jcr i  des I icALoi 'oi s tl i is (;I-eiiiiuui 711 e i r i e r  Si t zur iy  
c  i i izul )cr i i rer i .  
I i (: i i r i  c i r i c r  S j  t i r ~ i i i g  c i l i e s  Ur~ci i i i i r i i i r  I i eLe i  l i ~ j t e n  s i r i d  tiir 
\ ( : r3scl~wi ege i i l i c i  t über iil I(: i ii r i i c l i t ö f  f'eril.1 i c l i e r  S i t z u n g  
~ i l  P r i r a ~ l i  9 ,  Abs. 2) L ic l i i l r idel ler i  Ancjclegenhe i t e i t  
\ i . r ~ l , l ' l  i c l i l c l .  D ie  I1f ' l  i(:lil. NI' \c:t'sc:li\i.iegeriliej t s c l i l  i e ß t  oucl i  
C I  I C! ( ~ c l i c ~ i i ~ l ~ ~ i  1 i,tillIJ d(:I* ~ J ~ ~ ' ~ I I ~ ~ I I ~ ~ ~ : > I I I I L c ~ ~  ~ i l ! j e I l  e  J ri, 
I i i r ~ g r i i  4 Arit r i i gs -  tiri!! I?odcrcc I iL  
( I ) l r e c l i l  I c i  i i i i  i t i e ~  u r  d i e  h l i  L g l  i c d e r ,  
1, uri i i  tlur'ch d i e  I i r t i r i t l» i~t l i i i i r i r~ i i i c l i  t s  arir leres I )eut  i i r i n i t  i s t .  
( L )  A r i L r ' i i ' ~ ~  kbr~r ier i  r i i i r .  /(I I , i ! j esordr i i i r i ys~~t i r ik le i i  gesLc 1  I L 
ricr.tlc.ri. e r  C ~ I I  l i  J II~CIIL /U  eirit!rij IJur ik t  de r  
T i i ~ t 1 1 i t 1 1 1 ~  o(1t.r. i i i c l i l  i i i i :  Au l 'gobenbere ic l i  des Gre- 
ril iui, ,s, so IioL 0c:r I u i ~ i : i  l /ot i t le dei i  A n l r i i g  f u r i i c k 7 u \ \ e i  sei!; 
C i f i t a  / \ t ibs l ) r~ i ( : I ic  f i r i i I t ! l  11 I(.III, s l o t l .  
( . > )  I;ctlor'c:cl~L I i ~ i l ) c i i  i I i ( ,  h l i  l ! j l  isatJcr. sow ie  Persorieri, d i e  n l s  
Soclivcr'hLtii id i yc ut i l  ! j i . t i i i t l  u i l ies f 'br l i i l  i c l ~ c i i  1:escIil ussee 
/ ~ y c / c ~ g c ! i i  \ o!.(lcii i i t l  ~ d ( ~ i  i u f ' ~ r u ~ i t l  iI11'c.j 3tiI'oriiit1t,ioris- 
i.i.cliLs i i r i  dci' Si l z i i i i ! ~  l u i l iiclinicii. 
( I  ) I ) i c  Grerriicri tier.iiLcii i r r i t i  1 ~ c s c i i l  eDeri i i i  d e r  I < c g e i  iii 
c i r i c ! r  ~ r < i ~ i ~ ~ i ~ s < ~ ~ i ~ i i i \  r! i i i l r : r i i ' c r e i i  urid g c l c  i l e l c r i  S i t z u n g .  
( L) [Ins Lresi iu~; i  i sL I I 1  berl i i  i i i i r idester ls  d i e  
I l ~ i l I ' L c  o l l e r  h l iLc j l ie i l r r '  i i l i iveselid i s t  urid d i e  S i t z u n g  
or tlri i iriysijeicijl l c ~ c  l c  i t e t  N ! r'd. 
( 3 )  S i n d  i n  e i n e r  ordnungsgemäß e i r i be ru f cnen  S i  czunc; e i n e s  
Gremiums d i e  b l i t g l i e d e r  zum z u e i t e n  h:ale n i c h t  iii d e r  
f u r  d i e  B e s c h l u ~ $ f a s ~ ~ n y  e r f o r d e r l i ~ h e n  Zah l  aniveserid, so 
kann  d e r  \ersitzende u n b e r z u g l i c l i  e i n e  d r i t t e  S i t z u n g  
e i n b e r u f e n ,  i n  d e r  das Greniium ol ine l ;ucks ich t  auf d i e  
. Z a h l  d e r  anwesenden A i i  t g l i e d e r  besc l i l  i e ß t .  Dasselbe 
g i l t ,  ivenn U e s ~ l i l u ß u n f a h i ~ k e i t  aus anderen a l s  Befangen- 
l ~ e i t s g r u n d e n  e i n t r i t t .  L e i  d e r  E i n b e r u f u n g  de r  S i t z u n g  
i s t  auf d i e  Fo lgen  h i n z u ~ e i s e n ,  d i e  s i c h  f ü r  d i e  Ue- 
sch lußfassur iy  ergeben. . 
( 4 )  C i r d  e i n  Gremium ueyen Ue1.angentieit voi i  b , i t g l i e c i e r n  
L e s c h l u ß u n f a h i g ,  so t r i t t  an s e i n e  S t e l l e  d e r  V o r s i t z e n -  
de. D i e s e r  h a t  v o r  s e i n e r  En tsche idung  d i e  n i c t i t be fanye -  
nen  f d i t g l i e d e r  zu horen.  
(5 )  D i e  Greniien b e s c h l i e ß e n  du rc i i  Abst in~a~ur i&e i i  i i r d  : a; , ier i .  
I.:e h:i t g l  i e d e r  d e r  Grer i~ ien  s i n d  Lei der Ausubiii ig i l i r e s  
S t  irrcnlrechts ari l ie isunger i  ui id A u f t r a g e  n i c h t  gel;undcn. L i e  
Gremien stiinrrien i n  d e r  E e y e l  o t ' fe i i  ab. UescI i1~:ssc uber 
P e r s o n a l a n g e l e g e n l i e i t e n  e r f  o l  yen i n  gel iei; i ier Ab~ t i r~~c iu r i c j ,  
wenn e i n  M i t g l i e d  geheime ASstiit:riiuny v e r l a n g t .  S t  i111r1;- 
e n t h a l t u n g e n  und u r i g u l t i g e  St i i i~f i ien werden n i i t y e z c i i l l  b e i  
d e r  F e s t s t e l l u n g  d e r  U e s c h l u ß f a h i g k e i t ,  n i c h t  aber b e i  
d e r  Uerecl inung d e r  M e h r h e i t .  
( 6 )  D i e  Eesch lusse  werden o i i t  St i r ;~ i , ier in iet i r i ie i t  g e f a ß t .  Ge- 
s c h a f  t sordnungsanderungen b e d u r f e n  de r  ' , le l i r t ie i t  vor1 ziie i 
D r i t t e l n  d e r  s t i n i m b e r e c h t i g t e n  A i j t g l i e t l e r .  B e i  Stin~i:,en- 
g l e i c t i h e i t  g i l t  e i n  A n t r a g  a l s  abge lehn t .  
Paragraph 46: R i e d e r s c h r i f t e n  
Gber den w e s e n t l i c l i e n  Gang d e r  Uera tur iye i i  d e r  Greinien s i n d  
K i e d e r s c h r i f t e r i  zu f e r t i g e n .  D iese müssen den Tag und deri 
O r t  d e r  S i t z u n g ,  der1 Namen des Vo rs i t zenden ,  d i e  Zalt l  de r  
anuesenden und d i e  hanien d e r  abwesenden h l i  t y  1  i e d e r  der  je-  
w e i l i g e n  A l i t g l i e d e r g r u p p e ,  d i e  Gegenstände der: Beraturicj,  d i e  
An t räge ,  d i e  Abstiniii iunys- und l! 'ahlercjebnisse und den I i o r t -  
l a u t  d e r  Lesch lüsse  e r i t h a l t e n .  Der Vo rs i t ze r i de  i i i id jedes 
h ; i t g l i e d  können ver la r igen,  daß i h r e  E r k l ä r i i n g  i r i  d e r  k i e d e r -  
s c l i r i f t  f e s t g e l i a l t e n  w i r d .  D i e  N i e d e r s c l i r i f t  i s t  voin Vor- 
s i t z e n d e n  und dein S c h r i f t f ü h r e r  zu un te rze i chnen .  
Paragraph 47: E i l e n t s c h e i d u n y s r e c h t  
I n  d r i n g e n d e n  Ange legenhe i ten ,  de ren  E r l e d i g u n g  n i c h t  b i s  ZU 
e i n e r  S i t z u n g  des Greiniums auf yesctioben werden kariri, er i t -  
s c h e i d e t  d e r  V o r s i t z e n d e  des Gremiunis an dessen S t c l l e ;  d i e s  
y  i l t  n i c h t  f ü r  den U i s s e i i s c h a f t l i c h e n  Ka t .  Llie Grunde f ü r  
d i e  E i l e n t s c h e i d u n g  und d i e  A r t  de r  E r l e d i g u n g  s i n d  den 
M i t g l i e d e r n  des Greniiums u n v e r z ü g l i c t i  i n i t z u t e i l e r l .  
Absclini t t  I? 
X~ideri!ritjet-c, C b e r  l e i  t u n g s r e y e l u n g e n  und Lnlc ra f t  t r e t e n  d e r  
G r  u n d o r d n u n y  
P a r a g r a p h  43 : h d e r u n g  der GrundcWtfnurig 
411derurtc d i e s e r  Grurbdor Unurrr k a n n  <O&r C i  esensclraft l ictle P r &  
besc t i i i e f ie i i .  S i e  b e c l u r f e n  e i n e r  k ie l l r t i e i t  von 2/3 d e r  B n W b  
s e n d e n ,  t , i i n d e s t r n s  jedocl i  3/5 d e r  &i rn i i iberec t~ t ig tec t  hlf t g l  ie-  
der- d e s  U i  s s e n s c t i c i f t  1  iclieri R a t e s ,  h t r s y s b e r e c h t i  
r e l i n  f l i t g l  i e d e r  d e s  Uiosensc;tiat'tl kke-W R a t e s ,  das 
o d e r  d e r  S e n a t .  
l ' a r ü y r a p h  49: ~ b e r l e i t u n y s r e g e l u n c j e n  
Die La l i l en  zu d e n  Gremien  d e r  W;som&rthun(~ so1 ten QwGII- 
i ;eful i r i .  \ \ e r d e n ,  d a 6  e i l e  GTemien mai Ol.dß.19cn urBnumysg@- 
rrdf; b e s e t z t  s i n d .  
Die b e r e i t s  v o r  l n k r a f t t r e t e n  d e r  Grundocdnunrj  n e u g e w & h l t e n  
? ; I  t < j l i e d e r  d e s  E e k t o r a t e s  b l e i b e n  i m  Mt, Qie L e y i s i a t u r -  
(,er i o d e  d e s  Kcitors und d e r  P r o r e k t o r e n  enidet am 30.u9.1993, 
d i e  des  h a n z l e r s  arlt 30.09.1995. 
f'ar d g r a p l ~  50: l n k r a f t , t r e t e n  d e r  G r u n d w d n u a g  
1 L i  e (;ruiidordiiur~cj t r i t t  arii Tage  n o c h  i h r e r  Besctil UEf assung im 
;, i s s e ~ ~ s ~ t r d l ' t l i c h e n  R a t  i n  K r a f t .  
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